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RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la finca Julia 
Carolina, jurisdicción Quebrada La Aguja de la población 
de Río Frío, corregimiento del municipio de Ciénaga, Zona 
Bananera del Magdalena. 
El logro de los objetivos propuestos se desarrollaron 
utilizando una metodología de bloques completamente al 
azar con 10 tratamientos y tres replicaciones. Cada 
tratamiento estuvo formado por tres unidades de 
producción para obtener tres submuestras y obtener una 
muestra por cada tratamiento. 
El trabajo de campo se inició con la preparación del 
compost, selección del material Musa AAA Simmonds, 
puyones tipo espada que reunían las características 
citadas por Lassoudier. 
En los resultados obtenidos de las diferentes dosis 
fertilizantes químicos y materia orgánica sobre la 
población de nemátodos encontrados en raíces, dio la 
xix 
mayor población en el twatamienfo nitrógeno en la dosis 
normal con 58.937 nemátodos por 100 gramos de raíces en 
el primer muestro o testigo y la menor población se 
registró en el tratamiento potasio en la dosis normal del 
tercer muestreo con 5.338 nemátodos por 100 gramos de 
raíces. Así mismo, en los muestreos nematologicos de 
suelo, la mayor población se presentó en el tratamiento 
materia orgánica en la dosis (M.0.2) en el tercer 
muestreo con 86.664 nemátodos por kilogramo de suelo y la 
menor se presentó en el tratamiento potasio en la dosis 
deficiente (K) con 1.727 nemátodos por kilogramo de suelo 
en el primer muestreo o testigo. 
De acuerdo a la incidencia de fertilizantes químicos y 
materia orgánica sobre la población de géneros de 
nemátodos en raices y suelo, se encontri'l que el mayor 
porcentaje de ocurrencia poblacional en raices fue el 
genero Pratylenchus en el tratamiento potasio (K) dosis 
deficiente en el tercer muestreo, así como en los 
muestreos nematológicos de suelo el género Rotylenchulus  
en el tratamiento materia orgánica (M.0.2) dosis doble 
del tercer muestreo. 
Estadísticamente los resultados de los fertilizantes 
químicos y materia orgánica sobre las poblaciones totales 
de nemátodos encontrados en raíces y suelo, tanto el 
XX 
análisis de varianza como las pruebas comparativas de 
Duncan entre los tratamientos presentaron diferencias no 
significativas. 
Al observar los resultados de la incidencia en la 
conservación, aumento o disminución de poblaciones de 
nematodos en raices el tratamiento potasio (K2) doble fue 
el que presentó mayor eficiencia en la disminución 
poblacional de nematodos y en los muestreos de suelo el 
tratamiento nitrógeno (N) dosis deficiente. 
En el análisis de los resultados de la interacción entre 
los tramientos fertilizantes químicos y materia orgánica 
v la destrucción porcentual de tejidos causada por 
nemátodos, 1=1 tratamiento nitrógeno (N) en la dosis 
deficiente presentó el mayor porcentaje promedio de 
destrucción de tejidos y el menor el tratamiento 
nitrógeno (N2) en la dosis doble en el segundo muestreo. 
xxi 
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1. INTRODUCCION 
El cultivo del banano Musa AAA. Simmonds, se erige como 
uno de los de mayor importancia económica en 'nuestro 
país, ya que la exportación de 50,3 millones de calas al 
aFlo, genera divisas del orden de las 700 millones de 
dólares, con lo cual Colombia, ocupa el tercer lugar como 
país exportador de banano después de Ecuador y Costa Rica 
(16). 
Debido a los actuales conflictos de orden pú.blico y 
laboral en la principal zona productora de banano en 
Colombia, como lo es ¡traba, se ha iniciado en la Zona 
Bananera del departamento del Magdalena, la reactivación 
expansión de las áreas cultivadas con banano, de tal 
forma, que de 2.700 hectáreas cultivadas en 1983 se llegó 
a casi 5000 en 1966 (15), y actualmente 1969 cuenta con 
aproximadamente 15.000 hectáreas* por lo cual esta zona 
se ha visto altamente favorecida. 
* CORONADO, Oscar. Proexpo. Santa Marta, 1989. 
Con la ampliación de la Zona Bananera, la exportación ha 
dejado de ser monopolio exclusivo de las empresas 
transnacionales, ya que se han creado nuevas empresas que 
contribuyen a la tecnificación y de esta manera se 
reducen los problemas que limitan la producción Y los 
rendimientos. Sin embargo, el cultivo se ve amenazado por 
planas y enfermedades entre las que se encuentran: el 
picudo del banano (Cosmopolitas sordidus), sigatoka 
amarilla (Cercospora musae), el moko (Pseudomona 
solanacearum), sigatoka negra (MIsosphaerella fijiensis 
var diformis) la más virulenta y costosa enfermedad que 
ataca el plátano y banano actualmente. 
También son importantes los nemátodos fitoparásitos como 
patógenos del banano y los estudios realizados en la Zona 
Bananera del Magdalena (8), han determinado que en la 
rizosfera de este cultivo se encuentra con mayor 
frecuencia y proporción los géneros Helicotvlenchus, 
Radopholus, Pratrlenchus, Meloidogyne y Hoplolaimus, lo 
que origina un elevado porcentaje de destrucción en el 
sistema radicular, limitado al máximo el aprovechamiento 
de agua y nutrientes; además, pueden ocasionar la pérdida 
del anclaje con el posterior volcamiento de las plantas. 
Desafortunadamente y debido a factores que están al 
margen de la ternificación del cultivo como son la 
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maquinaria, el material de propagación, animales, agua, 
vientos, etc., en el área de expansión, está acurriendo 
la diseminación de estos fitopatógenos originando la 
infestación de los nuevos suelos cultivados. 
Teniendo en cuenta el gran impulso que ha recibido el 
cultivo de banano en la Zona Bananera del Magdalena, la 
amplia diseminación de los nemátodos fitoparásitos en esa 
región, cuyas poblaciones, en muchos casos, se encuentran 
por encima de las mínimas permisibles y el alto costo que 
representa el control químico de los nemátodos, 
consideró conveniente estudiar la influencia que pueda 
tener en la zona un programa adecuado de fertilización 
sobre la población y el efecto de estos fitopatógenos, 
con el fin de mejorar las labores de manejo de cultivo y 
al mismo tiempo abaratar los altos costos de producción y 
disminuir el efecto perjudicial sobre el ecosistema. 
Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que en la 
zona bananera no se han realizado estudios de esta 
naturaleza, se planteó y desarrolló el presente trabaja 
con los siguientes objetivos: 
1. Evaluar el efecto de diferentes dosis de fertilizantes 
químicos (úrea y cloruro de potasio) y materia orgánica 
4 
sobre las poblaciones de nemátodos fitoparásitos en 
suelo y raíces del cultivo de banano. 
Evaluar la interacción entre fertilizantes (úrea y 
cloruro de potasio) y materia orgánica y las poblaciones 
de los diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos en 
suelo y raíces del cultivo de banano. 
Evaluar la interacción entre los fertilizantes (úrea y 
cloruro de potasio), materia orgánica y la destrucción de 
tejidos en las raíces de banano causado por nemátodos. 
2. REVISON DE LITERATURA 
Está bien definido que la condición nutricional del 
hospedan te. asume gran importancia en el desarrollo 
vegetativo y reproductivo de hongos bacterias 
fitoparásitos. Según Oteifa (1951), citado por Jaehn, A. 
et al. (2), en los nemátodos también se han encontrado 
referencias indicando la influencia nutricional del 
hospedero. 
Tyler (1933), citado por Jaehn, A. et al. (2), trabajó 
con Meloidogyne sp. en raíces de tomatero, Lcopersicum 
esculentum M., desarrollado en condiciones asépticas 
dedujo que el número de huevos depositados y el tamaño y 
el vigor que las larvas fueron afectadas por las 
condicones nutricionales. Concluyó que el estado 
fitosanitario del hospedero era factor importante para el 
crecimiento de esos parásitos. 
Oteifa (1951), citado por Jaehn, A. et al. (2), verificó 
que en el fríjol Phaseolus lunatus L., cultivado en 
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macetas e infectado por Meloidoqyne incoqpita, los 
niveles medios de nutrientes potasicos incidieron en el 
desarrollo de mayor número de acialllas en las raíces. 
Oteifa (1953), citado por Jaehn, A. et al. (2), demostró 
en el mismo fríjol Phaseolus lunatus L., que la nutrición 
potásica tiene un efecto considerable en el tiempo 
necesario para que las hembras de Meloidoqyne incognita, 
alcancen su madurez e inicien la postura. La postura de 
huevos se inició a los 40, 21 y 16 días para los 
tratamientos deficientes, óptimo y en exceso 
respectivamente. 
nteifa (1955), citado por Jaehn, A. et al. (2), encontró 
menor número de hembras de Meloidoqyne incognita, en 
fríjol Phaseolus lunatus, cuando la fuente de nitrógeno 
de la solución nutritiva era amonio en lugar de nitrato. 
Feo tal vez fu é debido al efecto inhibidor de los iones 
de amon o en el crecimiento de las larvas. 
Shands y Crittenden (1957), citado por Jaehn, A. et al. 
(1)., dice que en los cultivos de soya, Glicine max, las 
mayores dosis de nitróoeno y potasio aumentaron la 
penetración de larvas y el número de agallas de 
Meloidoqvne incoqpita. 
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Tarjan (1962), citado por Carlos Zem e+ al. (4), 
estableció que al agregar materia orgánica en el suelo, 
se estimula el desarrollo de los hongos y parásitos de 
los nemátodos como Dactlaria thaumasia y Arthrobotris  
musiformis y se reduce la población de Radopholus  
si. milis 
Kampfe y Kerstan (1964), citado por Jaehn, A. et al. (1), 
notaron aumento de machos de Heterodera schachtii, cuando 
las plantas de Brassica rapae infestadas crecían sobre 
condiciones de deficiencia de nitrógeno. 
Marks y Sayre (1964), citado por Jaehn, A. et al. (2), en 
su investiqación con pepino, verificaron que el 
desarrollo de Meloidoqvne incoe:mita, se retardó con bajos 
niveles de potasio y se aceleró bajo condiciones de altos 
niveles de potasio. 
Davide y Trantaphyllou (1967), citado por Jaehn, A.et 
al. (1), observaron en tomatero Lycopersicum sculentum 
M., que el desarrollo de Meloidoqyne incognita, se 
retardó debido a tratamientos deficientes de nitrógeno, 
fósforo y potasio en formas simples y compuestas. 
Rird (1970), citado por Jaehn, A. et al. (1), estudió los 
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efectos de la deficiencia de nitrógeno en el desarrollo 
de Meloidoovne javanica en tomatero Lycopersicum 
sculentum M. con diferentes niveles de infestación y 
observó que con deficiencias de nitrógeno y alta 
infestación, el desarrollo de la planta era menor y con 
deficiencia de nitrógeno y bajo nivel de infestación, el 
desarrollo de la planta era mayor. 
Collins y Rodríguez-Kabana (1972), citado por Jaehn, A. 
et al. (1), observaron en un experimento de campo, que 
las poblaciones más elevadas de Meliodoqyne javanica, 
ocurría en parcelas que recibieron tratamientos con 
fertilizantes completos. En las parcelas cultivadas con 
millo, soya, trigo y leguminosas de invierno, donde el 
tratamiento fu é deficiente en fósforo, se presentaron 
altas poblaciones de nemátodos, más no en las parcelas 
con algodón, en las cuales hubo poblaciones del parásito 
más reducidas. En las parcelas con deficiencia de 
potasio, se presentaron menores poblaciones de nemátodos 
en comparación con las parcelas donde el tratamiento con 
potasio fu é normal, excepto en millo, en donde también se 
presentaron bajas poblaciones de nematodos. En cuanto a 
la adición de micro elementos al suelo en los diferentes 
cultivos, no afectó la cantidad de agallas producidas. El 
nitrógeno formulado como nitrato de amonio, en vez de 
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abono verde, aumentó las poblaciones en todos los 
cultivos, con excepción del alqodón, donde hubo 
diferencia siqnificativa. 
Torres, E. et al. (1972-1973), anota que el problema 
nematolóqico en las zonas bananeras de Urabá Y Santa 
Marta se está agravando. Las principales especies de 
nemátodos en dichas zonas son: Radopholus similis, 
Pratylenchus coffeae, Meloidogyen spp. y Helicotvlenchus  
multicinctus. Siguiendo la técnica de Vilardebo, 
encontraron poblaciones de Radopholus similis entre O a 
18400 nemátodos por 100 gramos de raíces. Las poblaciones 
acumuladas de las cuatro especies mencionadas estuvo 
entre O a 47000 nemátodos por cada 100 gramos de raíces. 
Las mayores poblaciones corresponde a plantaciones más 
antiguas, las cuales están superando los niveles de 10000 
nemátodos por cada 100 oramos de raíces. 
Mankau. R. y Sarojan, K. (1975), (6), indican que bajo 
ciertas condiciones de descomposición de la materia 
orgánica en el suelo, se produce amonio libre más ión 
amonio, que inciden en la disminución poblacional de 
nemátodos parásitos de plantas que se encuentran en los 
suelos. Las soluciones de amonio usadas como 
fertilizantes tienen notable propiedad nemáticida. El 
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efecto de varias concentraciones de NH4 derivado de 
soluciones de NH4NO3 sobre la supervivencia de algunos 
parásitos de plantas y sobre una serie de experimentos 
con nemátodos in-vitro, indicó que algunas especies 
fueron susceptibles a las altas concentraciones de NH4 
bajo condiciones alacalinas, mientras que otras no fueron 
afectadas. Las larvas de Tvlenchulus semipenetrans  
colocadas en una serie de soluciones que van de O a 1000 
ppm de NH4 y un buffer de pH 7 de Na2HPO4 y HK2PO4, 
mostraron una directa correlación de reducción de la 
supervivencia con el incremento de la concentración de 
NH4 durante unas 96 horas de exposición. La dosis letal 
media para las larvas fueron aproximadamente de 500 ppm 
pero para los machos fu é de 200 ppm. Las series buffer 
con concentración de NH4 resultaron ligeramente más 
tóxicas que aquellas buffer con pH 7. Los resultados no 
fueron significativos después de 25 días. Las soluciones 
con 200 ppm y un pH 8 dieron el 25% del control de 
porcentaje de supervivencia de nemátodos en cítricos 
durante 5 días. Las soluciones mayores fueron letales. 
Las larvas de Meloidogyne javanica similarmente probadas 
en los ensayos de supervivencia en la solución con 200 
ppm fueron controladas en un 347. Las concentraciones por 
encima de 1000 ppm no afectaron a Aphelenchus avenae o 
Peladera sp., cuando se comparó con Meloidowne javanica  
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a un pH 8. En un ensayo similar, la dosis letal media 
para Pratylenchus scribneri estuvo entre 600 a 700 ppm de 
NH4 y por otra parte Aphelenchus avenas no fué afectada 
por ninguna de las concentraciones por encima de 1000 
mientras que la supervivencia de Pelodera sp., 
resultó elevada en las altas concentraciones de NH4. 
La academia Nacional de Ciencias (1978), (5), indica que 
algunos investigadores, han encontrado reducción en los 
niveles de población de nemátodos y patógenos de plantas, 
depués de incorporar abono orgánico al suelo. En la 
mayoría de los casos, se considera que la causa de 
disminución en el número de nemátodos, se debe al 
incremento de la actividad de microorganismos patógenos 
de ellos después de la aplicación de esos tratamientos. 
También anota la Academia Nacional de Ciencias (1978), 
(5), que los productores de la descomposición de la 
materia orgánica y los residuos de las plantas en el 
suelo, tal vez proporciona a la planta hospedante alguna 
tolerancia al ataque de nemátodos fitoparásitos, ya que 
estos pueden ser perjudicados directa ó indirectamente 
por elementos o sustancias derivadas de la descomposición 
de la materia orgánica. Este es el caso de ciertos ácidos 
grasos y volátiles muy concentrados, producidos por la 
descomposición de los residuos de centeno en el suelo, 
los cuales son tóxicos para el nemátodo radicular 
Meliodqyne incoqnita y para el productor de lesiones 
Pratylenchus penetrans
. 
pero no para especies saprófitas 
reconocidas. 
Santos (1978), citado por Jaehn, A. et al. (2), en el 
cambio de plantas de cafeto Coffea arabida L., por Mundo 
novo G., observó una disminución en el numero de agallas 
y en la producción de huevos, con aplicaciones crecientes 
de dosis de cloruro de potasio. 
Castillejo y Soffia (1978), (8), en trabajo realizado 
sobre nemátodos asociados con raíces de banano Musa AAA. 
Simmonds, en la zona bananera del Magdalena, encontraron 
en las fincas (9 en total) del área bajo estudio que 
las poblaciones promedias de nemátodos fluctuaban entre 
3825 a 14175 nematodos por cada 100 gramos de raíces; los 
géneros y su porcentaje de ocurrencia identificados, en 
SU orden, fueron los siguientes: Helicotylenchus 
65.76%; Pratylenchus 20.57%; Radopholus 10.18%; 
Meloidoqyne (larvas) 1.367; Aphelenchoides 0.847.; 
Rotylenchulus 0.0787.; Hoplolaimus 0.0527. y Aphelenchus 
0,026%. 
Maldonado y Hurtado (1979), (9), en trabajo realizado en 
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la zona bananera del Magdalena, sobre nemátodos 
fitoparásitos en suelos cultivados con banano Musa AA 
Simonds, encontraron que la población promedia de 
nemátodos por kilogramos de suelo, fue de 1990.40 y el 
porcentaje promedio de ocurrencia de los distintos 
géneros identificados fueron los siguientes: 
Rotylenchulus 57.48%, Helicotylenchus 23.14%, Hoplolaimus  
9.62%, Radopholus 0.42%, TrIenchus 0.357., Pratylenchus 
Macrophostonia 0.02%. 
Castillejo Soffia (9), indican, los resultados 
obtenidos, Retvlenchulus figuró como el género más 
abundante y frecuente en todos los suelos estudiados, Y 
que al parecer, no es un parásito importante de las 
raíces de banano en la zona estudiada. 
Eguiguren y Robalino (1980) (3), investigaron los efectos 
de las enmiendas químicas y orgánicas, sobre la dinámica 
poblacional de Meloidogyne in
.
coqpita en tomate, 
Lvcoperiscum esculentum M., el cual se fertilizó con 
abono químico (N-P205-K20 más SO4NH4) y materia orgánica 
incorporada en la siguiente forma z humus (guano de vacuno 
descompuesto) y tamo (residuos descompuestos de tallos Y 
hojas de arvejas). Concluyen que la fertilización 
química, tiene un efecto físico de regulación 
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poblacional, mientras que los suplementos orgánicos 
(humus y tamo) influyeron en un desbalance biológico de 
la metafauna, es decir, que a mayor cantidad de humus 
tanto mayor es la presencia de Rabditis sp, Tylenchidos, 
etc. Así mismo se evidenció que el humus, en mayor 
proporción que el tamo, influyó en un aumento de hongos 
predatores, en este casa Gatenaria spp., y algunos 
Deuteromycetos; evidenciándose también un efecto positivo 
del fertilizante sobre el incremento de hongos y 
nem:atados beneficiosos. 
Gómez Tovar (1983), (10), indica que en el banano de la 
zona de Urabá se han registrado poblaciones en los 
límites de 7.000 a 10.000 nemátodos por 100 g de suelo y 
de 4.000 hasta 420.000 nemátodos por 100 g de raíces del 
complejo Radopholus similis Y Helicotylenchus 
multicinctus. 
7. MATERIALES Y METODOS 
El presente estudio se realizó en la finca Julia 
Carolina, propiedad de Eduardo Valiente, en la población 
de Río Frío, corregimiento del municipio de Ciénaga, Zona 
Bananera del Magdalena. 
3.1« DESCRIPCION DE LA ZONA 
La zona se caracteriza, por ser una región húmeda 
subtropical, generalmente el periodo lluvioso ocurre 
entre los meses que van de mayo a noviembre, con un 
máximo de precipitación en el mes de octubre. Se 
obtuvieron registros meteorológicos de los promedios 
mensuales de precipitación, temperatura y humedad 
relativa durante el transcurso del estudio, los cuales 
fueron suministrados por la Estación Meteorológica de La 
Y_, adscrita al HIMAT, regional S, Prado de Sevilla, y 
aparecen consignados en las Tablas 1 y 2. 
TABLA 1, Informador, meteorologica del ano 1988 sualnistrada par la estacion 
La Ve, aunicipio de Cienaga, Prado de Sevilla RIMO, Regional 8, 
MES HUMEDAD RELATIVA PRECIPITACION TEMPERATURA MEDIA 
( (ftm) (°C) 
ENERO 64. 1,0 29,6 
FEBRERO _a 0,# 29,8 
MARZO _a #,# 29,6 
ABRIL 67 #,9 29,8 
KRYO 75 181,1 29,1 
JUNIO 81 151,G 27,6 
JULIO 79 61,1 27,5 
AGOSTO 75 258,9 27,8 
SEPTIEMBRE 81 272,3 27,2 
OCTUBRE 81 237,3 27,2 
NOVIEMBRE 77 117,4 27,3 
DICIEMBRE 74 0,2 21,1 
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TABLA 2, InFormacion metearalogica del ano 1989 suministrada par la estacian 
La Ye, municipio de Cienaga, Prado de Sevilla HIT, Regional 8, 






ENERO 64 1,1 28,3 
FEBRERO 59 I,G 28,7 
MARZO 65 1,0 29,2 
ABRIL 67 1,9 29,9 
MAYO 76 53,4 28,2 
JUNIO 73 49,3 29,6 
JULIO 72 78,9 28,6 
AGOSTO 78 119,8 27,8 
SEPTIEMBRE 79 123,1 27,5 
OCTUBRE 77 56,6 27,8 
NOVIEMBRE 76 43,6 28,2 























32. DISEP40 EXPERIMENTAL 
El ensayo se estableció, siguiendo un arreglo de bloques 
completamente al azar, con 10 tratamientois incluyendo un 
testigo y tres replicaciones. Los tratamientos estuvieron 
formados por tres fuentes de fertilizantes (úrea, cloruro 
de potasio y materia orgánica) y un tratamiento testigo o 
absoluto, aplicado cada uno en dosis deficiente, normal y 
doble. A su vez cada tratamiento estuvo formado por tres 
unidades familiares, que constituyeron tres submuestras 
para obtener así, una muestra por cada tratamiento, con 
total de 7.0 muestras, 90 submuestras y 90 unidades de 
producción bajo estudio (Figura 1). 
Los tratamientos fueron los siguientes 
Tratamientos 
Fuentes de fertilizante 
1=Materia orgánica (M.0.)1 
2=Nitrógeno (N)2 
3=Potasio (K) 
4=Materia orgánica (M0)2 
5=Nitrógeno (N)1 
6=Potasio (K)1 
7=Materia orgánica (M0) 
8=Nitrógeno (N) 
9=Potasio (K)2 
10=Testigo absoluto (TA.) 
* Determinadas con base en las cantidades de Urea, 
cloruro de potasio y materia orgánica usadas en forma 










FIGURA 1. llapa de Gaya que ilustra la distribucian de lus trataenLes, 
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Para la toma de muestras el trabajo se dividió en dos 
etapas, la primera comprendió los tratamientos: 110, 209, 
108, 307, 210, 706, 710, 709, 207, 206, 209, 106, 
107, 709, 
La segunda etapa comprendió los tratamientos: 105, 
109, 
207, 
302, 705, 201, 305, 104, 209, 304, 101, 301, 
103, 307.Y 
3,3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
204, 107, 
3.3.1. Selección del material Musa AAA. Simmonds. De las 
unidades familiares, o de producción pre-establecidas se 
escogieron hijos o rebrotes tipo espada que reunieron las 
caractersticas citadas por Lassoudier/(11) (Anexo 1); es 
decir, hijos con un desarrollo comprendido entre la 
producción de las hojas F10 y Fm fase en la cual la 
planta produce aproximadamente entre 8 y 9 hojas, sin 
contar las ya desarrolladas hasta la aparición de la hoja 
F10, dadas en número de 7,5 a 12,5 hojas muy reducidas. 
Las características anteriores denotan además, un 
desarrollo cronológico entre 60 y 120 días de la nueva 
planta; principio de independencia de la planta madre y 
desarrollo total de la fase infantil. Cada planta 
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seleccionada se marcó con el fin de ubicarla según la 
distribución dispuesta en el diseEio experimental (Figura 
2). 
• 
3.3.2. Muestreo de suelo y de raíces. En el área de 
estudio y en el material Musa AAA Simmonds seleccionado, 
=39 , efectuó un muestreo previo con el fin de determinar: 
cnnteos e identificación de géneros de nemátodos,/ la 
población total, el porcentaje y frecuencia de ocurrencia 
de los géneros presentes en el suelo y en las raíces de 
las plantas de banano.Para tal efecto se tomaron tres 
submuestras, una en cada unidad familiar para formar una 
muestra a procesar por cada tratamiento. En este caso, el 
sitio de toma de muestras se localizó en la planta madre. 
La submuestra, tomó a 10 cm de la base del 
seudotallo: en este sitio se eliminó la capa superficial 
y con una pala se hizo un hueco de 30 cm de largo por 30 
cm de ancho por 30 cm de profundidad. De allí se obtuvo 
una tajada de suelo que se depositó en una bolsa plástica 
y por separado, en otra bolsa, se colocaron las raíces 
de banano. Las muestras se rotularon con etiquetas dentro 
y fuera de las bolsas, se colocaron en neveras de icopor 
con hielo para conservarlas y evitar la deshidratación de 
los nemátodos. Los registros que arrojaron las anteriores 
observaciones (muestreo previo), se utilizaron como 
patrón de los siguientes muestreos que se realizaron 
posteriormente a la aplicación de los tratamientos 
establecidos para la investigación. 
3.3.3. Estudio nematológico de las raíces y del suelo. 
3.3.3.1. Análisis nematológico de las raíces. En primer 
lugar cada muestra, formada por tres submuestras, fue 
evaluada, en términos de porcentaje, para determinar la 
cantidad de raíces deterioradas por efectos de los 
nemátodos, con base en la siguiente escala: 
1 = 0-20% de destrucción de raíces. 
= 20-40% de destrucción de raíces. 
3 = 40-60X de destrucción de raíces. 
4 = AO-8O% de destrucción de raíces. 
5 = 80-100X de destrucción de raíces. 
Una ver efectuada esta evaluación, se descartaron en 
cada muestra las raíces o secciones de ellas, que se 
encontraron totalmente destruidas y se procedió a la 
extracción por el método modificado de tamizado, 
aplicando la técnica de Taylor y Loegering (18), en la 
siguiente forma: las raíces de cada muestra se lavaron 




cuidadosamente con abundante agua, se dejaron secar 
algunos minutos sobre el papel absorvente y .472 tomaron 25 
gramos de raíces cortadas en pedazos de 1,5 cm, 
aproximadamente, que luego se maceraron en una licuadora 
durante 15 segundos con 100 ml de agua. El macerado se 
pasó a través de cuatro tamices de 1,0; 0,29; 0,10; 
0,063 mm, colocados en ese orden de arriba hacia abajo, 
lavando durante tres minutos con chorro de agua suave de 
la pluma así: se lavaron los cuatro tamices por un minuto 
se quitó el primero , se lavaron los tres restantes 
durante otro minuto, se quitó el segundo y se lavó otro, 
otro minuto. Luego se recogió el residuo del úljzimo tamiz 
en un vaso de precipitado de 250 ml. Posteriormente se 
procedió a matar y fijar los nemátodos utilizando 90 ml 
de fijador F.A.A. (6 partes de formol al 40% + 20 partes 
de alcohol absoluto + 1 parte de ácido acético glacial 
40 partes de agua destilada), previamente calentado a una 
temperatura de 70*C. Luego, se usó una cámara de con teo 
para determinar el número de nematodos por 100 g de 
races y al mismo tiempo se realizó la respectiva 
identificación de géneros haciendo la observación PT1 el 
microscopio. 
Análisis nematológico de suelo. Cada muestra de 
500 g, se suspendió en 10 1 de agua y se desintegraron 
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suavemente los terrones. Se dejó decantar un minuto, para 
pemitir que las partículas de suelo de mayor tamaño se 
precipitaran. Posteriormente se pasaron las suspensiones 
por tamices de 1,0; 0,25; 0,10; 0,063 mm, colocados en su 
orden de arriba hacia abajo para verter suavemente la 
suspensión. 
Los residuos de los últimos tamices (0,10 y 0,063 mm) se 
colocaron en sendos embudos Baerman durante doce horas 
siguiendo así el método de Thorne (18). Al cabo de este 
tiempo se tomaron 50 ml de suspensión en un vaso de 
precipitado; posteriormente se procedió a matar y fijar 
los nematodos siguiendo la técnica descrita en el numeral 
3.3.3.1.. La población se determinó en números de 
nemátodos por kg de suelo. 
7.4. APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS 
El método de aplicación de los tratamientos, fue manual o 
localizado en semicírculo al rededor de la unidad de 
producción y sobre el puyón seleccionado como lo describe 
Patio (13). Con base en éste, el fertilizante se colocó 
en la zona de máxima absorción radicular. En el banano, 
esta se encuentra circundante a la planta y cubriendo un 
área aproximadamente de 1,2 m de ancho, partiendo de la 
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base del seudatallo (Figura 3). 
Los fertilizantes (N-úrea; K20-cloruro de potasio y 
materia orgánica), se aplicaron en dos ciclos con 
intervalos de 60 días entre ellos. El P205 no se incluyó 
en la fertilización ya que por su alto contenido en los 
suelos cultivados con banano es muy poco frecuente su 
aplicación. 
Cada ciclo de fertilización se dividió en dos etapas 
(Anexo 1), los cuales se aplicaron con intervalos de 60 
días así: 
Primer ciclo de fertiliación: 
Primera etapa. Tuvo lugar a los 8 días de establecido el 
ensayo. 
Segunda etapa. Tuvo lugar a los 13 días de establecido el 
ensayo. 
Segundo ciclo de fertilización: 
Primera etapa. Tuvo lugar a los 68 días de establecido el 
ensayo. 
Segunda etapa. Tuvo lugar a los 73 días de establecido el 
ensayo. 
FIGURA 3. Aplicación del tratamiento fertilizante sobre 
el puyón seleccionado. 
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3.4.1. Preparación del Compost. Para la elaboración del 
compost, se procedió de acuerdo con la técnica aplicada 
por Moreno (12), en la siguiente forma: 
Se demarcó un espacio rectangular de 1,5 m de ancho 
por 2 m de largo. Se clavó unn estacón en el centro del 
espacio demarcado y al lado de éste, se colocaron otros 
dos a una distancia de 1 m. 
Se extendió una primera capa de 20-7:0 
apriximadamente de espesor, formado por hojas, malezas, 
ramillas, y sobre ésta, se hecho otra capa de 15 r" 




Se agregó una capa de estiércol ligeramente húmeda; 
sobre todo esto se hizo una rociadura de ceniza. Estas 
capas se siguieron intercalando o sobreponiendo hasta 
alcanzar una latura de 150 cm,. 
Para permitir la aireación del material acumulado, se 
retiraron los estacones que antes se habían clavado, se 
cubrió con una porción no muy gruesa de tierra, tapándola 
por último con hojas de banano. Por los cuatro lados de 
la pila, auna distancia de 50 cm, se abrió una pequeRa 
zanja que permitió el drenaje. 
La pila se humedecía cada tres días, rociándole agua. 
A las cuatro semanas de formada la pila, se hizo un 
volteo de tal modo que el material de la parte superior 
fue al fondo y vice versa, con el fin de que la 
descomposición fuera uniforme para todos los materiales, 
q. La operación de volteo se realizó tres veces, usando 
el mismo isntervalo de tiempo hasta cuando quedó 
completamente descompuesta. Los residuos así tratados 
estuvieron perfectamente transformados más o menos a los 
tres meses. 
Procedimiento para la obtención de las dosis o 
tratamientos usados en el ensayo. Se determinaron, con 
base en los niveles de fertilización usados en forma 
normal en las plantaciones de banano y como se describe 
en el numeral 3.2., en el cual se epresan las 
dosificaciones de cada uno de los fertilizantes por 
hectárea por año, las dosis de fertilizantes en estudio. 
Ahora bien, para precisar mejor la dosis por la unidad de 
producción que formaba cada uno de los tratamientos y 
teniendo en cuenta una población promedia de 1.800 
710 
plantas/Ha, se establecieron la- dosis fertilizantes por 
planta como se describe a continuación (Figuras 4, 5, 6). 
Fuentes Fertilizantes Dosis Gramos/planta 
1 = Materia orgánica (M.O.) Deficiente 156,25 
2 = Nitrógeno (N2) Doble 187,25 
3 = Potasio (K) Deficiente 62,50 
4 = Materia orgánica (M.0.2) Doble 629,00 
5 = Nitrógeno (N1) Normal 97,79 
6 = Potasio (1<1) Normal 109,37 
7 = Materia orgánica (M.0.)1 Normal 312,50 
R = Nitrógeno (N) Deficiente 62,90 
9 = Potasio (K2) Doble 218,75 
10= Testigo absoluto (TA) 
3.5. EVALUACIONES. 
La incidencia de las diferentes fuentes fertilizantes en 
la fluctuación poblacional de nematodos, se evaluó de 
acuerdo con los registros de los análisis y conteos 
nematológicos por tratamientos que arrojaron los 
muestreos, y con base en el porcentaje de afección de las 
raíces muestreadas como se describe en el numeral 
3.3,3.1.. 
FIGURA 4. Tratamiento dosis fertilizante (Urea) usadas en 
el ensayo. 
FIGURA 5. Tratamiento dosis fertilizante (K20) usadas en 
el ensayo. 
FIGURA 6. Tratamiento dosis fertilizante (M.O.) usadas en 
el ensayo. 
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3.5.1. Análisis nematológico. Para • analizar las 
fluctuaciones de 1— poblaciones de nemátodos se 
realizaron dos muestreos, uno a los 60 días después de 
haber realizado la aplicación de los fertilizantes y otro 
a los 60 días después de la segunda aplicación. 
En el primero de los casos, se tomaron las submuestras en 
la planta hija de la unidad familiar, puesto que en el 
muestren inicial descrito en el numeral 3.3.2. se tomó á 
la panta madre. En el Segundo caso el muestreo se 
efectuó en el puyón de la unidad familiar que fue 
seleccionado al iniciar el estudio. 
La influencia de los tratamientos en la 
conservación, aumento o disminución, sobre la población 
de nemátodos se expresó con base en la fórmula .de Abbot, 
citado por Zem (4), utilizada para evaluar el porcentaje 
de eficiencaia en el control de nemátodos, el cual se 
'enuncia de la siguiente forma: 
T - a 
%E =  x 100 
Donde: 
T = Número de nemátodos en el testigo. 
a = Número de nemátodos en cada tratamiento. 
4. RESULTADOS 
Durante el desarrollo de este ensayo, se tomaron 
registros de precipitación, temperatura y humedad 
promedia mensual (Tablas 1 y 2). Todas aquellas labores 
culturales de asistencia al cultivo fueron realizadas de 
acuerdo a la programación del manejo administrativo de la 
finca» 
Desde la Tabla 3 hasta la Tabla 12 se registraron las 
poblaciones de los géneros de nemátodos encontrados en 
raíces de banano en los tres muestreos de cada 
tratamiento y sus diferentes dosis, además permiten 
obtener la población total por tratamiento y por bloque, 
para realizar las evaluaciones estadísticas, el análisis 
de varianza y la prueba de Duncan. 
Desde la Tabla 13 hasta la Tabla 22, se registran las 
poblaciones de los géneros de nemátodos encontrados en 
suelo en los tres muestreos de cada tratamiento y sus 
diferentes dosis, además, permiten obtener la población 
7,6 
TABLA 3, Pablacian de las diferentes generas de nematodos encontradas en raices en 




1ua 208 3 
SEGUNDO MUESTREO 
1 AB 3 
TERCR MUESTREO 
119 MI 308 
Hel9catilenchus 6.750 18.212 23,864 7.379 7.065 4.239 11676 4. 2 6.751 
Radaphalus 5.495 11,618 5,181 8.164 942 1,413 1.256 2.826 628 
lelaidaggnec  471 1.727 1,413 314 471 314 157 0 0 
Haplalaimus 628 2.355 1.570 157 785 628 @ 471 / 
Prat9lenchus 1.57« 5,966 3.768 628 942 1.099 1,413 785 
No Fitaparasitas 942 1.256 785 2.198 471 157 0 O 1 
laler111 1111"i" 16.114 42.391 36.738 2/.724 11.676 8.164 13.659 8.949 7.379 
a = 108 -2I8 - 308 : 1,2 9 3, indican el numero de las replicaciones; 4 08 el numero que 
identifica al tratamiento N con dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por t00 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
TA8L4 4. Pablacion de las diferentes generas de nematadas encontradas en raices en 
las tres muestreos del tratamiento de nitragena en la dosis normal (NI). 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 11 21 305 105 205 305 11 205 315 
GENEROS 
Helgcatilenchus 5,277b 43.646 18.526 4.082 20.724 8.164 2.826 3.454 3.925 
Radaphalus 6.751 28.574 9,577 9.263 4,553 4,867 7 1.571 314 
Melaidaggneb 471 3,454 157 1,099 1.256 1.099 157 314 
Tglenchus 3.611 3.611 528 157 471 314 0 0 
Haplalaimus 628 0 314 0 785 157 157 0 471 
Pratglenchus 2.041 15.229 1,099 1,413 2.983 785 1.413 157 
Na Fitaparasitas 1.727 8. 7 785 157 1.256 157 0 314 
loler 141 1111"'" 40,506 102,521 31,086 16,171 32.128 15,543 12.561 5.809 4.710 
a = 105 -25 - 305 : 1, 2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g OS el numero que 
identifica al tratamiento 141 con dosis normal. 
= roblacion de nematodos por tO0 gramos de raices. 
c = Determinados con liase en el numero de larvas. 
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TABLA 5. Pablacion de las diferentes generas de neftatados encontradas en raices en 




102 202 302 
SEGUNDO MUESTREO 
102 202 302 
TERCR MUESTREO 
102 202 302 
Relgcatilenchus 6.9 U 3.297 8.164 2.355 7.693 6.437 7.693 4.t:2 5.024 
Radopholus 18.840 2,826 9.181 4.092 785 4.553 1.884 3.140 2,983 
lelaidaggnec 3.454 471 314 471 157 628 157 
Tglenchus 1.570 414 942 157 314 0 0 157 628 
Haplalaimus 1.413 1,884 1.413 471 314 0 157 0 157 
Pratglenchus 4, 2 2.041 2.141 2.198 157 314 0 1.256 1.256 
No Fitoparasitas 3.140 314 157 942 157 314 314 0 157 
1 ,1'i-4;1 7111"i" 39,407 11,147 18.212 10.676 9,577 12.246 11205 8.635 10.205 
a = 102 - 202 - 302 : t,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 02 el numero que 
identifica al tratamiento 1(2 con dosis doble. 
b = Poblacion de nematodos por f00 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 6. Poblacion de las diferentes generas de nematadas encontrados en ralees en 




11/3 203 303 
SEGUNDO MUESTREO 
103 213 313 
TERCR MUESTREO 
103 203 303 
Helgcotilenchus 16.799 11.461 4.867 2.198 8.635 8.321 1140 9.734 8,017 
Radaphalus 1,884b 4.876 1,256 157 1.099 942 785 1,727 1.413 
Melaidoggnec 157 942 314 13 314 157 1 157 0 
Tglenchus 1.884 628 785 @ 0 114 G @ 0 
Hoplolaimus 314 314 0 157 0 628 0 157 157 
Pratglenchus 1 314 0 314 157 157 0 1.099 942 
No Fitaparasitas 2.141 942 0 0 314 0 0 1 0 
loler1117111"i" 23.079 19.468 7.222 2.826 11.519 11.519 3.925 12,874 19.519 
a = 103 -23 - 303 : 1, 2 9 3, indican el numero de las replicaciones; 9 03 el numero que 
identifica al tratamiento K con dosis deficiente. 
h = Pohlacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 7. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encontradas en ralees en 
las tres muestreos del tratamiento de potasio en la dosis normal (1(1), 
40 
MUESTREO TESTIGO 
116 216 316 
SEGUNDO MUESTREO 
116 216 316 
TERCR MUESTREO 
116 216 316 
36,581b 21,195 18.526 2.355 12,246 13.345 6.281 942 4.239 
7,165 9,734 51,182 628 471 1.256 2.141 628 157 
628 1 1,884 0 @ 157 157 1 471 
628 1 1.199 0 314 1.413 11 1 1 
0 1 785 O 0 157 0 1 1 
471 471 16.642 0 0 471 1 785 0 
471 1.256 4.239 1 0 471 314 0 0 











a: 106 -26 - 306 : 1,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 06 el numero que 
identifica al tratamiento K1 con dosis normal. 
b = Poblacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
TABL4 8, Poblacion de los diferentes generas de nematadas encontrados en raices en 




119 219 319 
SEGUNDO MUESTREO 
109 209 319 
TERCR MUESTREO 
119 219 319 
Helycatilenchus 1.884b 12,089 21,195 5,966 11,314 5.181 8.164 3.297 12.403 
Radaphalus 4,396 1.413 5.966 8.164 2.669 9.321 785 628 1.727 
Weloidagynec a a 471 942. 942 785 157 1 
Tylenchus 1 17 0 157 O O 1 O 157 
Pratylenchus 1.727 628 1,413 1.413 1.570 5.819 157 1 1,413 
Na Fitaparasita 157 1 1,413 157 151 0 0 0 314 
Hoplalaimus 314 628 942 471 628 628 0 157 314 
lolerl;I VIllaci" 4.878 14.915 31.401 17,271 17.270 21724 9.116 4.239 16.328 
a = 109 - 209 - 309 : 1,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 09 el numero que 
identifica al tratamiento K2 con dosis doble. 
b = Pohlacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
41 
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TA81.4 9, Pablacion de las diferentes generas de Rematadas encontrados en raices en 
las tres muestreos del tratamiento materia organica en la dosis normal (4.0). 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 107 207 307 107 207 307 107 217 307 
GENEROS 
Helgcatilenchus 7.379b 7,379 4,867 2,198 4.082 8.792 4.239 7.693 7,85G 
Radophalus 2.198 5,966 492 2,355 6,594 471 1.099 2.669 1.727 
ilielaidaggnec 0 314 0 471 471 0 157 / GI 
Hoplalaimus 1 314 157 O 314 157 0 157 0 
Tglenchus 157 1 @ 614 157 0 0 0 0 
Pratglenchus 157 1.256 492 1 5,338 628 157 471 @ 
No Fitaparasita 0 1 0 0 314 157 %, 0 314 
1 de la pohlacion 11.3(#4  
Por replicas 
15.229 6.9 5,338 17.271 1%.205 5,652 10.991 9,891 
a = 107 -27 - 307 : 1,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 07 el numero que 
identifica al tratamiento M.O. con dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA. 11. Publacian de las diferentes generas de nematudas encontradas en ralees en 
las tres maestreas del tratamiento materia organice en la dosis normal (M,0,1), 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
101 201 311 101 201 311 111 201 301 
41,440 21,038 30,144 11033 9,421 11833 6.751 5.966 12,403 
11.676 12,403 4.182 13.816 1.727 1,256 1,570 471 1.727 
1,570 785 157 785 157 157 471 471 157 
2026, 492 620 628 0 471 O GG 
628 942 157 157 157 G 0 157 
G 1,570 628 4.867 G 628 157 G 157 
1.413 2,198 492 471 G 157 (1 157 











a = 101 -2t - 301 : I, 2 9 3, indican el numero de las replicaciones; 9 01 el numero que 
identifica al tratamiento 14.0.1 con dosis normal. 
1:1 Pohlacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
c Determinados con base en el numero de larvas. 
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TADIJ1 11. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encontradas en raices en 




114' 204 304 
SEGUNDO MUESTREO 
104 214 304 
TERCR MUESTREO 
1%4 204 314 
Helgcatilenchus 9,420 8.635 4,396 18,526 2,355 12.560 7.536 8.478 9,734 
Radaphalus 4,(12 11362 11.932 2,983 2,512 1.256 2.512 2.111 5.181 
Melaidaggnec 1 314 157 157 314 % 1 0 314 
Tglenchus 314 628 2.669 157 % 628 314 157 471 
Pratglenchus 157 1,256 15,70 785 157 471 471 1,884 2.141 
Raplalaimus 157 942 942 942 G 314 O 0 1 
Na Fitaparasita 314 157 1.256 628 1 785 157 314 0 
loler1;1 1 111"i" 14.444  22.294 22,922 24,178 5.338 16,014 11990 12.974 17.741 
a 104 - 204 - 304 : 1, 2 g 3, indican el numero de las repl caciones; g 04 el numero que 
identifica al tratamiento M.0.2 con dosis doble. 
b Poblacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 12, Poblacion de los diferentes generas de nematudas encontrados en raíces en 
las tres muestreos del tratamiento testigo absoluta. 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 110' 210 311 111 211 311 111 211 311 
GEN EROS 
Relgcotilenchus 15.857b 24,335 19.468 12.560 5.819 2,826 6,123 8.792 4,711 
Radupholus 11.147 11.148 471 1,727 9,891 795 1,571 471 2,141 
Welaidaggneb 01 314 e % 942 1 0 1 157 
Hoplulaimus 1,413 1.727 157 114 314 % 1 1 1 
Tglenchus 314 157 1 157 I/ 1 1 1 O 
Pratglenchus 2.198 1.199 1 785 5,819 1 471 1 157 
No Fitaparasita 785 471 628 1 628 1 157 1 157 
loleri117111"1" 31.714 38.151 24.724 15.543 23.393 3.611 8.321 9.263 7,227  
a = 110 -2t0 - 310 1,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; PO el numero que 
identifica al tratamiento testigo absoluto (T.A.). 
h = Poblacion de nematodos por 100 gramos de raices. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
TABLA 13. Pablacian de los diferentes generas de nematados encontrados en suela en 




1a 208 3 
SEGUNDO MUESTREO 
108 208 3 
TERCR MUESTREO 
248 348 
Rotglenchulus 3,610 26.162 46.t 5.966 41.192 16,171 5.819 24.431 19,939 
Rellcatilenchus 942 5.495 3,144 1,099 2.355 942 2.669 2.335 5.338 
loplalaimus 0 314 785 628 471 628 0 785 0 
Radapholus 157 0 157 471 471 314 0 a a 
Pratglenchus I 1 1 628 1 0 0 0 0 
Tglenchus 314 0 0 157 0 4 0 157 0 
Melaidaggne' 157 1.256 785 785 0 942 628 0 628 
No Fitaparasitos 628 1.413 2.198 0 314 1099 1.099 471 942 
1 de la goblacion 16.014 por replicas 34,544 53.066 9.734 43,913 24,496 10.205 28.260 26.847 
a = 108 -28 - 308 : 1, 2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 08 el numero que 
identifica al tratamiento N con dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 100 gramos de suelo. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 14, Pablacion de las diferentes generas de nematodas encontradas en suela en 
las tres muestreos del tratamiento de nitragena en la dosis normal (11 )1. 
47 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
115 205 305 115 215 305 105 205 305 
15.543b 3.925 3.297 wam 18.643 11362 2.198 22.294 8.792 
4.867 1,411 942 785 628 2.198 157 3.768 4.396 
1.099 1.570 15.543 314 314 471 157 0' 157 
la g 1 785 628 314 0 @ 0 
0 1 0, 471 1 628 0 0 1 
O O 1 314 471 0 157 0 471 
942 0 1.099 157 0 314 157 157 157 
1.571 2,198 2,826 13,188 21.666 14.287 3,768 27,946 16,014 












a = 105 - 205 - 305 : 1,2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 05 el numero que 
identifica al tratamiento N con dosis deficiente. 
= Poblacion de nematodos por 100 gramos de suelo. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
TABLA 15. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encantradas en suela en 
las tres muestreos del tratamiento de nitragena en la dosis dable (11)2. 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 102 202 302 102 202 302 112 202 302 
GENEROS 
Ratglenchulus 1,413b 0 0 9.891 10,362 11.775 15.386 12.089 5.809 
Delgcatilenchus 0 1 157 314 785 1,256 5.181 2.198 5.966 
Haplalaimus 314 157 0 314 942 628 471 157 314 
Radaphalus 157 0 0 0 628 0 0 1 157 
Pratglenchus I 0 157 0 157 0 0 0 1 
Tglenchus 0 O 1 1 314 157 471 0 1 
Kelaidaggnec I @ 157 1 157 @ 314 785 471 
Na Fitaparasitas 942 314 1,570 628 314 0 785 2.041 1.099 
1 de la poblacion 2,826  
por ropiloos 471 2.041 11.147 13,659 13.816 22,608 17.27/ 13,816 
a = 102 -22 - 302 : 1, 2 g 3, indican el numero de las replicaciones; 9 02 el numero que 
identifica al tratamiento N con dosis doble. 
= Poblacion de nematodos por t00 gramos de suelo. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 16. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encontrados en suela en 
los tres muestreos del tratamiento de potasio en la dosis deficiente (10. 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 1/3 213 3/3 
GENEROS 
Ratglenchulus 942b Pi i9 11,114 15./72 21.823 16114 12162 31144 
Belgcatilenchus O / 157 628 1./99 2.041 5.181 16,642 5./24 
Hoplolaimus 157 @ 0 471 471 1,413 1,721 157 628 
Radophalus 1 Já 1 157 471 785 @ er 157 
Pratglenchus O 157 0 II 314 471 0' 0 1.413 
Tglenchus O @ 157 / 0 628 314 0 @ 
Kelaidaggneb 471 157 157 314 314 471 1.884 942 942 
Na Fitaparasitas 1.084 628 314 471 157 314 942 471 5.495 
lolerleriillállei°n 3.454 942 785 13,188 17.898 27.949 26.062 30,3/1 43,813 
a t3- 203 - 303 : 1, 2 4 3, indican el numero de las replicaciones; g 03 el numero que 
identifica al tratamiento K con dosis deficiente. 
h = Pohlacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLR 17. Pablacian de las diferentes generas de flautadas encontradas en suela en 
las tres muestreos del tratamiento de potasio en la dosis narftal (K)1. 
50 
SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
1/6 206 316 106 206 306 
18,369 17.113 19.728 7,693 4.239 30,772 
2.983 1,884 1,570 3.768 2,512 6,123 
785 1.413 942 471 % 628 
1.199 942 157 0 157 0 
471 1 13 @ @ 0 
628 924 0 157 1 0 
/ @ 1 1.099 785 1.099 
157 471 628 1.727 942 628 
24.492 22.765 23,079 14.915 14.915 39.250 
Na Fitaparasitas 942 1.199 1.571 
loler1,1 1 1111"i" 26.062 9.420 13,973 
MUESTREO TESTIGO 
REPLICACIONES 106' 206 306 
°ENEROS 
Ratglenchulus 22,137h 6.594% 10,048 
Relgcatilenchus 2.198 1,4130 1,884 
HaplalaiNus 314 1 314 
Radaphalus 0 @ @ 
Pratglenchus a a a 
Tglenchus O Q1 @ 
Kelaidaggnec 471 314 157 
a: 106 - 206 - 306 : 1, 2 g 3, indican el numero de las replicaciones; g 06 el numero que 
identifica al tratamiento K1 con dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
TABLh 18. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encontradas en suelo en 
las tres muestreos del tratamiento de potasio en la dosis dable (102. 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPLICACIONES 109' 209 309 119 219 319 119 219 319 
GEN EROS 
Ratylenchulus 16,010 41.820 26.691 15.386 7.379 45,844 20.096 36.424 31.243 
Helycatilenchus 1,884 5,021 5.966 2,355 628 4.553 1,259 5.338 5.181 
Haplalaimus 314 0 785 942 157 314 0 314 471 
Radaphalus a a 0 629 471 1.570 0 0 471 
Pratylenchus a o 0 314 0 1 1 0 0 
Tylenchus 0 157 0 785 157 157 314 0 0 
Kelaidagynec 471 157 a 314 471 tEl 0 1.413 471 
Me Fitaparasitas 2.355 1.413 785 471 471 785 1.413 1.413 628 
loler1117111aciom 21.038 47.571 34.226 21,195 9,734 53,380 23,079 44.902 38.465 
a = 109 -29 - 309 : 1, 2 g 3, indican el numere de las replicaciones; g 09 el numero que 
identifica al tratamiento K1 con dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 19. Pablacion de las diferentes generas de nematodos encontradas en suela en 




107 207 307 
SEGUNDO MUESTREO 
107 207 307 
TERCR MUESTREO 
107 207 307 
Ratglenchulus 29,830 11.932 7.165 8,164 3.768 28.888 17.898 21.881 15,172 
Relgcatilenchus 3.611 1.570' 157 1.256 1 2.198 1.727 5.495 11.147 
Haplolaimus 157 471 314 314 0 314 (11 157 314 
Radaphalus 417 (1 1 471 1 471 @ G 0 
Pratglenchus 157 1 0 314 1 1 157 157 314 
Tglenchus 314 @ 0 157 157 157 0 0 157 
Welaidaggne' 157 / 0 785 1 1 0 1 0 
No Fitaparasitas 314 942 942 157 628 1.099 1.099 471 785 
1 de la poblacion 
por replicas 35,011 14,915 8,478 11,618 4.553 33.127 20.881 27,161 27.789 
a = 107 -27 - 307 : 1, 2 4 3, indican el numero de las replicaciones; y 07 el numero que 
identifica al tratamiento M.O. en la dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
571: 
TABLA 21 Publacian de las diferentes generas de nematadas encontrados en suelo en 
las tres muestreos del tratamiento materia arganica en la dosis normal 04,1)1, 
MUESTREO TESTIGO 
101 201 301 
SEGUNDO MUESTREO 
101 201 301 
TERCR MUESTREO 
101 201 301 
17,898b 11.304 17.113 22.922 9,577 35.168 17.775 11,461 92,787 
4.867 4.396 5.966 628 2.355 1,413 4.7141 6,280 8.949 
785 1 314. 785 785 2./41 0 157 620 
41 1 @ 314 942 471 1 1 1 
0 1 G 314 314 157 1 0 0 
0 628 1.256 % 471 157 2.355 1 1.256 
785 157 1.413 1.570 314 1,571 1.570 3.297 4. 2 
1,848 1.256 2,669 2,983 157 471 1,099 1.256 1.099 











101'1..11 1 11' 
a = MI - 2e1 - 301 : I, 2 93, indican el numero de las replicaciones; g 111 el numero que 
identifica al tratamiento M.0.1 en la dosis normal. 
b = Poblacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 21. Pablacian de las diferentes generas de nematadas encontradas en suela en 
las tres muestreos del tratamiento materia organica en la dosis dable 04.0.72. 
MUESTREO TESTIGO SEGUNDO MUESTREO TERCR MUESTREO 
REPUTACIONES 114' 214 304 104 204 304 104 204 304 
GENEROS 
Ratylenchulus 471b 314 785 30,929 16,114 35,168 216,346 9.421 5,652 
Helycatilenchus 628 471 471 2.026 3.760 1.413 8.164 4,239 5.338 
Haplalaimus 471 0 0 471 1.727 2.041 3.140 1.413 íá 
Radaphalus 1 0 1 1.413 1,413 471 0 157 157 
Pratylenchus 0 0 a 1 1.099 157 1 0' 0 
Tylenchus 1 1 628 157 62fl 157 314 1 @ 
Kelaidagynec 157 @ 471 157 628 1.570 628 6 628 
No Fitaparasitos 1.413 785 1.727 785 628 471 2.355 942 1,099 
1 de la pohlacion 
por replicas 3,140 1.571 4.002 36.738 25.905 7.693 23.094 16.171 12,874 
a: 104 -24 - 304 : 1, 2 4 3, indican el numero de las replicaciones; g 04 el numero que 
identifica al tratamiento N.1L2 en la dosis normal. 
h = Poblacion de nematodos por 500 gramos de suelo. 
= Determinados con base en el numero de larvas. 
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TABLA 22. Pablacian de las diferentes generas de nematodas encontradas en suela en 




1113 210 310 
SEGUNDO MUESTREO 
110 211 311 
TERCR MUESTREO 
210 310 
Ratglenchulus 24.906b 19,939 22.137 8.972 18.055 13.659 2.512 88.067 8.635 
Relsicatilenchus 12,874 11215 4.553 1.413 4.239 2.862 1,884 11.304 628 
Hoplalaiftus 157 1.226 157 157 785 628 314 471 314 
Radaphalus 11 % @ 314 1.571 942 (1 % / 
Pratglenchus 1 O e 314 157 471 0 0 0 
791enchus 0 0 471 o a 157 157 1 @ 
Reloidaggnec 314 C 0 157 1 G g 942 1 
No Fitaparasitas 1 1,727 1.099 1.256 785 785 % 1.884 942 
loler1117Illaci" 38.151 33.127 28.417 12.413 25.591 19,468 4.867 102,678 10.519 
a: 110 - 211f - 310 : 1, 2 93, indican el numero de las replicaciones; g 10 el numero que 
identifica al tratamiento N.O. en la dosis deficiente. 
b = Poblacion de nematodos por 111O gramos de suelo. 
c = Determinados con base en el numero de larvas. 
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total por tratamiento y par bloque, para realizar las 
evaluaciones estadísticas, el análisis de varianza y la 
prueba de Duncan. 
4.1. RESULTADOS DE LAS DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTES 
OUIMICOS (UREA, KCI) Y MATERIA ORGANICA SOBRE LAS 
POBLACIONES DE NEMATODOS EN RAICES Y SUELO. 
En el muestreo testigo o inicial en raíces de banano, la 
menor población promedia de nemátodos, se presentó en el 
tratamiento (potásico en la dosis deficiente con _16.589; 
nemátodos y la mayor población en el tratamiento 
nitródeno con dosis normal con 58.037 nemátodos por 100 q 
de raíces (Tabla 23). 
En el secundo muestreo de raíces de banano, la menor 
población promedia de nemátodos por 100 g de raíces, se 
presentó en el tratamiento potásico en la dosis 
deficiente (K), con 7.954 nemátodos y la mayor población 
en el tratamiento en la dosis normal (N)1 con 21.248 
nemátodos (Tabla 24 y Figura 7). 
En el tercer muestreo de raíces de banano, la menor 
población promedia de nemátodos por 100 d de raíces, se 
presentó en el tratamiento patasio en la dosis normal 
ThBlh 23, Poblacion tata! por tratanienta de las nematadas encontrados en raíces en 
el priner nuestra', 
TRATWENTOS II 
BLOQUES 
III de tratamientos 
W de 
tratamientos 
N 16114' 42,39/ 36,738 95,142 31.714 
Nt 41.5%6 102,521 31..I6 174.113 58137,66 
12 39,4/7 11.147 18.212 68,766 22,922 
K 23./79 19.468 7.222 49.769 16.589 
K1 45.844 32.656 94.357 172.857 57.619 
K2 8,478 14,915 31.00 54,793 18,264,33 
14.0. 11.314 15.229 6,91 33.441 11.147 
1.01  58.561 39.787 36.738 135,177 45./59 
14.411 22.294 22.922 59.693 19,886,66 
1.4. 31.714 38,151 20.724 91589 3/,196,33 
1 Y de bloques 289.351 338,649 316.317 934.3/7 311.435,66 
I W de bloques 28.935,1 33.864,9 31630,7 93,431,7 
a Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el primer muestreo o 
muestreo testigo en raices (Tablas 3-12). 
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TABLA 24. Poblacion total par tratamiento de los nematodus encontrados en raíces en 
el segundo muestren. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES 




N 21724' 10,676 8.164 39.164 13.188 
NI  16,171 32.128 15,543 63.742 21.247,33 
N2 10,676 9,577 12,246 32,499 11833 
I{ 2.826 11519 11519 23,864 7.954,66 
It i 2.983 13,131 17,271 33.284 11. 4,66 
12 17.27/ 17.271 21.724 55.264 11421,33 
M.O. 5,338 17.271 11,205 32.813 11937,66 
111  31.557 11,461 13,512 56.521 18.841 
1. 0 .2 24.178 5.338 16.114 45.530 15.176,66 
T.A. 15,543 23,393 3,611 42.54/ 14.182,31 
1 7 de bloques 










a .7.. Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el segundo muestreo 
en raices (Tablas 3-12). 
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MILES DE NEMATODOS 
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EPOCAS DE MUESTREO 
IMNS= PRIMER MUESTREO NEMATOLOGICO DE RAICES 
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3MNS TERCER MUESTREO NEMATOLOGICO DE RAICES 
FIGURA 7. Incidencia de las diferentes dosis de fertilizantes quimicos (urea, KC1) 
y materia organica en la fluctuacion poblacional de nematodos en raices 
de banano Musa (AAA). 
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(K)1 con 5.338 nemátodos y la mayor población promedia, 
registró en el tratamiento materia orgánica en dosis 
doble (M.0.)2, con 13.868 nemátodos (Tabla 25 y Figura 7). 
En el muestreo testigo o inicial realizado en suelo, la 
menor población promedia de nematodos por kg de suelo, se 
presentó en el tratamiento potásico en la dosis 
deficiente (K) con 1.727 nemátodos y la mayor población 
en el tratamiento potásico en la dosis doble (K)2 con 
34.278 nemátodos (Tabla 26). 
Así mismo, la ívlayor: población promedia de nema:todos 
encontrados en suelo durante el segundo muestreo, se 
presentó en el tratamiento nitrógeno en la dosis doble 
(N)2 con 12.874 nemátodos por kg de suelo y la mayor 
población promedia de nemátodos , se presentó en el 
tratamiento materia orgánica en la dosis normal (M.0.)1 
con 28.626 nemátodos por kg de suelo (Tabla 27, Figura 8). 
En el tercer muestreo nematológico de suelo, la menor 
población promedia de nemátodos, se presentó en el 
tratamiento nitrógeno en la dosis normal (N)1 con 15.909 
nemátodos por kg de suelo y la mayor población promedia 
de nemátodos, se presentó en el tratamiento materia 
orgánica en la dosis doble (M.0.)2 con 86.664 nemátodos 
por kg de suelo (Tabla 28, Figura 8). 
TABLA 25. Poblacion total par tratamiento de los nematados encontrados en ralees en 







N 13.659 8,949 7.379 29,987 9,995,5 
MI 12.50 5.819 4.711 23,179 7.693 
12 11,205 8.635 wars 29,145 9.681,66 
II 3.925 12.874 11.519 27,318 Mg 
RI 8.792 2.355 4.867 16.114 5.338 
K2 9.106 4.239 16.328 29.673 9.891 
N.a, 5.652 11,991 9,891 26.533 8.844,33 
111.0. 1 8.949 6.9u 14.915 31.772 11.257,33 
W0,2  11.991 12,874 17.741 41.615 13.868,33 
T.A. 8.321 9.283 7,222 248.806 8.268,66 
1 de bloques 92.159 82.896 111777 278.832 8.268,66 
R de bloques 9.215,9 9.289,6 11377,7 27.883,2 
a Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el tercer muestreo 
de rucos (Tablas 3-12). 
TABLA 26, Pablacion tata' par tratamiento de las nematadas encontrados en suela en 
el primer muestreo. 
TWANIENTOS 
RIOQUES 
1 II 111 1 V de tratamientos 
1 W de 
tratamientos 
N 5,819 34,544 53.466 93.415 31.138,33 
Nt 24,021 9.146 23.747 56.834 18.944,66 
12 2.826 471 2.441 5.338 1.779,33 
K 3.454 942 705 5,181 1,727 
K t 26.162 9.421 13.973 49,455 16,485 
K2 21.438 47,571 34,226 112.835 34,278,33 
14.0. 35.411 14,915 8.478 58.404 11468 
1.01  26.259 17,741 28.731 72.691 24.234,33 
Ica,2 3.144 1.574 4,482 8,792 2.914,66 
T.A. 38.151 33,127 28.417 99.695 33.231,66 
1 W de bloques 185
.
731 169,403 197.516 552,644 184,213,33 
1 W de bloques 18,573,1 16.940,3 19.754,6 55,264 
a .7. Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el primer muestreo o 




TABLA 27, Publacion total por tratamiento de las rematadas encontradas en el suela en 
el segunda muestreo. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES 
1 II 111 I W de tratamientos 
I W de 
tratamientos 
N 9.734' 43.803 21,096 73.633 244433 
NI 13,138 21.666 14,287 49,141 16.380,33 
12 11,147 13.659 13,816 38.622 12,874 
E 13.1E18 17,898 27.946 59.112 19.677,33 
II I 24,492 22.765 23.079 71336 23.449,33 
R2  21,195 9.734 53.380 84,309 28.103 
M.O. 11,618 4.553 33.127 49,298 16,432,66 
11.0. 1 29.516 14,915 41.448 85.879 28,626,33 
111.0. 2 36,738 25.909 7,693 71336 23.445,33 
T.A. 12,403 25.591 19.468 57,461 19.154 
R de bloques 183,219  11.489 254,341 638.048 212.682,60 
I W de bloques 18.321,9 20,148,9 25,434 63,804,8 
a = Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el segundo muestreo 
en suelo (Tablas 18-27). 
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TABLA 28. Poblado total par tratamiento de las nematadas encontrados en el suelo en 
el tercer muestreo, 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES 
1 II 111 R de tratamientos de tratamientos 
N 11.215' 28,260 26,847 65,312 21.77016 
NI  3.768 27,946 16.014 47,728 15.909,9 
112 22.6 1,1 17.271 13.816 53.694 17,898 
E 26.162 30.301 43.803 1 .166 33.388,6 
It 14.915 8.635 39,250 62.811 21,933,3 
K2 21.079 44.912 38,465 116.446 35,482 
21E181 27.161 27.789 75.831 25.277 
1.0.1  21.519 22.451 ,811 152.761 50,920,3 
N.0.2 231.947 16,171 12,874 259.992 06,664 
T.A. 4.86/ 112.678 10.519 118,064 39,354,6 











a Datos obtenidos con base en los resultados de cada tratamiento en el tercer muestreo 
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FIGURA 8. Incidencia de las diferentes dosis de fertilizantes quimicos (urea, KC1) 
y materia organica en la fluctuacion poblacional de nematodos en ,41Plo 
de banano Musa (AAA). 
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4.2. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS EFECTOS DE LAS DOSIS DE 
FERTILIZANTES QUIMICOS (UREA, KC1) Y MATERIA ORGANICA 
SOBRE LAS POBLACIONES DE NEMATODOS EN RAICES Y SUELO. 
4.2.1. Análisis estadísstico de los resultados 
nematológicos en raíces. Se realizó el análisis de 
varianza tanto en el segundo como en el terecr muestreo 
nematológico en raíces, presentando diferencias 
significativas entre los tratamientos (Anexos B y C). 
De igual forma, al realizar las pruebas comparativas de 
Duncan entre todos los tratamientos del segundo y tercer 
muestreo de raíces, no se encontraron diferencias 
significativas entre ellos (Anexos D y E). 
4.2.2. Análisis estadísticos de los resultados 
nematológicos de suelo. El análisis de varianza, 
realizado tanto en el segundo como en el tercer muestreo 
nematológico, no dió diferencias significativas entre los 
diferentes tratamientos (Anexos F y G). 
Igualmente, las pruebas comparativas de Duncan, tanto en 
el segundo como en el terecer muestreo nematológico de 
suelo, no mostraron diferencias significativas entre los 
tratamientos (Anexos H y I). 
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4,7. INCIDENCIA DE LOS FERTILIZANTES OUIMICOS (UREA, kC1) 
Y MATERIA ORGANTCA SOBRE LAS POBLACIONES DE GENEROS DE 
NEMATODOS EN RAIZ Y SUELO. 
4.3.1— Incidencia de los fertilizantes químicos (Urea. 
KC1) y materia orgánica sobre las poblaciones de géneros 
de nemátodos en raíces. En los tratamientos nitrogenados, 
los géneros de nemátodos que durante todo el ensayo 
presentaron el más bajo incremento en el porcentaje de 
ocurrencia fueron: Hoplolaimus en el tercer muestreo de 
la dosis normal (N)1 y Meloidowne en el tercer muestreo 
de la dosis doble (N)2, (Tabla 29). 
En los tratamientos potásicos, el género Pratylenchus en 
el tercer muestreo de la dosis deficiente (K) y los 
géneros Radopholus y Meloidogyne en el segundo muestreo 
de la dosis doble (K)2 presentaron el más alto incremento 
en el porcentaje de ocurrencia; mientras que Hoplolaimus  
en el tercer muestreo de la dosis deficiente del 
tratamiento potasio (K), Radqpholus y Pratylenchus en el 
segundo muestreo de la dosis normal (K)1, 
Helicotvlenchus, Hoplolaimus y Tvlenchus en el terecr 
muestreo de la dosis normal (K)1, presentaron el más bajo 
incremento en el porcentaje de ocurrencia (Tabla 30). 
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TABLA 29. Incidencia de las tratamientos nitrogenadas [C0(11142) Urea] en el incremento 
del porcentaje de ocurrencia de las diferentes generas de nematados encontrados 
en las ralees de banana (Musa AA.). 
N. DOSIS DEFICIENTE 11 DOSIS UORNAL N,2 DOSIS DOBLE 
MUESTREO 2°MUES 3°MUES MUESTREO 294UES ONUES MUESTREO 2°MUES OMUES 
GENEROS TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO 
Belgcatilenchus 48.827 36,261 4,115 877,449 37,70 11,66 18,369 99,74 91,45 
Radapholus 22.294 47,19 21,12 44.745 41,75 22,10 26.847 35 29,82 
Melaidaggnec 3,611 32,43 4,34 4.082 84,61 11,53 4.239 29,62 3,70 
Hoplolaimus 4.553 34,37 10,34 7.85% 12 tt lb 2,926 16,66 27,77 
Pratglenchus 11.304 23,57 19,44 18,369 28,20 8,54 8.164 32,69 31,76 
Tglenchus 1,57% 140» 6%» 942 t, 11. 66,66 4.710 16,66 6,66 
No Fitaparasitas 2,983 91,73 0 10,519 14,92 2,98 3,661 39,13 13,14 
I = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
Me el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo g 
dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
b = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo = Expresa el leeZ o total de poblacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
= Determinada con base en el numero de larvas. 
TABLA 31. Incidencia de los trataltientos pataleas en el increftento del porcentaje 
de ocurrencia de las diferentes generas de nematadas encontrados en las 
ralees de banano (Musa A44,), 
GENEROS 
K. DOSIS DEFICIENTE 
MUESTREO 2°MUES OMUES 
TESTIGO TREO TREO 
K,1 DOSIS NORMAL 
MUESTREO 2°MUES OMUES 
TESTIGO TREO TREO 





Relijcatilenchus 33.127 57,91 63,13 76.312 36,62 15,12b 35.169 63,83 67,85 
Radapholus 8.1/7 24,45 49,111 97.901 3,465  415,11 11,775 162,62 26,66 
Meloidogne' 1.413 33,33 11,11.  2.512 6,25 25,11 471 566,66' 33,33 
Hoplolaimus 3,297 9,52 Gb 1.727 1/1,11 lb 1.884 91,66 25,01 
Tulenchus 628 125,01 51,11 785 24,11 Ob 157 141,11 114,14 
Pratylenchus 314 241,04 654,41' 17.54 2,67b 6,25 3.768 233,31 41,66 
No Fituparasitus 2,903 1G,52 G 5.966 7,89 1 1.574 24,44 24,44 
= El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
1100 el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo y 
dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
b = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo = Expresa el I0OZ o total de poblacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
c = Determinada con base en el numero de larvas. 
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En los tratamientos con materia orgánica, los géneros 
que presentaron el más alto incremento en el porcentaje 
de ocurrencia fueron: Tvlehchus, en el segundo muestreo 
de la dosis deficiente (M.O.), Helicotylenchus en el 
segundo muestreo de la dosis doble (M.0.)2. Mientras que 
Tylenchus en el tercer muestreo de la dosis deficiente 
(M.O.) y en el tercer muestreo de la dosis doble (M.0.)2 
y, Hoplolaimus en el tercer muestreo de la dosis normal 
(M.0.)1, presentaron el más bajo incremento en el 
porcentaje de ocurrencia (Tabla 31). 
En el tratamiento absoluto (T.A.), de los muestreos 
nematológiros en raíces, se presentaron altos incrementos 
del porcentaje de ocurrencia poblacional de nematodos en 
géneros como: Meloidogvne y Pratylenchus en el segundo 
muestreo y bajos incrementos del porcentaje de ocurrencia 
de géneros como Hoplolaimus y Tylenchus en el terecr 
muestreo, (Tabla 32). 
4.3.2. Incidencia de los tratamientos fertilizantes 
químicos (úrea, KCl) y materia orgánica sobre las 
poblaciones de géneros de nemátodos en suelo cultivado 
con banano. Los géneros de nemátodos que durante el 
ensayo, presentaron en suelo el más bajo incremento en el 
porcentaje de ocurrencia fueron: 
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TABLA 31. Incidencia de las tratamientos can materia organice (11,0.) en el increnenta del porcentaje 
de ocurrencia de las diferentes generas de nematodas encontradas en las raices de banana 
(Musa AAA.). 
GENEROS 
171.0. DOSIS DEFICIENTE 
MUESTREO 2°MUES ORES 
TESTIGO TREO TREO 
14.0.1 DOSIS NORNAL 
MUESTREO 2°MUES 3°MUES 
TESTIGO TREO TREO 
14.0.2 DOSIS DOBLE 
MUESTREO 2°MUES OMUES 
TESTIGO TREO TREO 
ffelgcatilenchus 19,625 76,811 101, 92.630 33,55 27,11 22,451 148,98' 116,03 
Radapholus 9.116 143,14 60,43 27,161 61,84 13,87 26.376 25.59 36,90 
Kelaidaggnec 314 311 11 2.512 43,75 43,75 471 ,N 66,66 
Haplolaimus 471 1,G% 33,33 4.396 25 2.983 47,36 147,36' 
Tglenchus 157 GOr' 0 1.727 18,18 9,09 2.041 61,33 
Pratglenchus 3.768 158,33 16,66 2.198 254, t, 14,28 3.611 23,33 26, t: 
Na Fitaparasitas 1G 4.239 14,91 7,44 1.727 81,81 27,27 
= El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
IN el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo g 
dividido por el total de pohlacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
h = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo = Expresa el MI o total de pohlacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
c = Determinada con base en el numero de larvas. 
TABIlt 32. Incidencia del trataftiento testigo absoluto (T.4.) en el 
increftentai del porcentaje de ocurrencia de los diferentes 
generas de nematados encontradas en las rajaes de banano 
(Musa 4A4.). 
TRATAKIEUTO ABSOLUTO (LA) 
GENERO MUESTREO SEGURO TERCER 
TESTIGO MUESTREO MUESTREO 
Relicotglenchus 59,60 35,521 32,89 
Radaphalus 21,666 57,24 18,48 
Neloidaggne' 314 50,n 
Hoplalaiftus 3.297 19» 0 
Tylenchus 471 33,33 a' 
Prat9 I enchus 3.297 i 1 lie 19,G4 
1 = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar 
por 100 el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo 
g dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado en el 
tratamiento absoluto de un determinado genero de nematodos. 
b = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado en el 
tratamiento absoluto de un determinado genero de nematodos. 
= Determinada con base en el nuftero de larvas. 
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En los tratamientos nitrogenados, el género Pratylenchus  
en el tercer muestreo de la dosis deficiente (N), normal 
(N)1 y doble (N)2; Radcwholus en el tercer muestreo de la 
dosis deficiente (N) y normal (N)1; Rotylenchulus en el 
tercer muestreo de la dosis deficiente (N) y Hoplolaimus  
en el tercer muestreo de la dosis normal (N)1. Mientras 
que a Meloidogvne (larvas) presnetó el más alto 
incremento en el porcentaje de ocurrencia en el tercer 
muestreo de la dosis doble (N)2 (Tabla 33). 
Para los tratamientos potásicos (KCl), los géneros 
Meloidoune en el segundo muestreo de la dosis normal 
(K)1; Pratylenchus en el tercer muestreo de la dosis 
normal (K)1 y dosis doble (K)2 y Radqpholus en el tercer 
muestreo de la dosis doble (K)2, registraron el más bajo 
incremento del porcentaje de ocurrencia. Mientras que 
Helicotylenchus, Hoplolaimus y Pratylenchus en el tercer 
muestreo de la dosis deficiente (K) y Tylenchus en el 
segundo muestreo de la dosis normal (K)1 presentaron el 
más alto incremento del porcentaje de ocurrencia 
(Tabla 34). 
Para los tratamientos con materia orgánica, las géneros 
de nemátodos que presentaron en los muestreos 
nematológicos de suelo, el más balo incremento del 
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TABLh 33. Incidencia de las tratamientos nitrogenados TC0(11142) Urea] en el incrementa 
del porcentaje de ocurrencia de los diferentes generas de nematodos encontrados 
en suelo cultivado can banana (Musa A44.), 
N. DOSIS DEFICIENTE Ni DOSIS NORMAL Ni DOSIS DOBLE 
MUESTREO 2NUES OMUES MUESTREO 2°MUES 3°MUES MUESTREO 2°MUES OMUES 
GENEROS TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO z z z z y z 
Ratylenchulus 75.764 92,361 66,39b 22,769 171,69 146,18 1.413 1.616,19 2.355,55 
Hoplalaimus 1.199 157 14 71,42 18.212 6,13 1,72b 471  
Radaphalus 314 414,11 1b 1.727» Ob 157 4114,/0 
Pratylenchus G 629, 1 1b 1 1.199,04 111  157 1/4 o 
Tylenchus 314 51, J 314, 629, O 471 f 471 
Kelaidagyneb 2,199 79,57 57,14 2.141 46,15 23,17 157 ,01 1 
Belicatylenchus 9,577 45,91 1,1ø 7.222 51,11 115,21 157 1.5f1 aa 9.5 f f f 
No fitaparasitas 4,239 33,33 59,25 6.594 19,14 71,42 2.926 33,33 139,99 
I = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
1121111 el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo g 
dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
h = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo = Expresa el 1011Z o total de pohlacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
c = Determinada con base en el numero de larvas. 
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TABLA 34.. Incidencia de los tratawientos patasicas (1(C1) en el incremento del porcentaje 
de ocurrencia de los diferentes galeras de nawatados encontrados en suelo 
cultivado con banana (lusa AA4.), 
R. DOSIS DEFICIENTE K,1 DOSIS Ulla 1(,2 DOSIS DOBLE 
MUESTREO 2°MUES 3°MUES MUESTREO 2°MUES OMUES MUESTREO 2°MUES OMUES 
TESTIGO TREO TREO TESTIGO 
, z 
TREO TREO TESTIGO TREO TREO GENEROS  Z Y . y 
Rotqlenchulus 942 5.101,111 6,193,J3 38,771 142,51 111,12 12,974 58,53 91,46 
Helicatqlenchus 157 2.411,11 17.111,10 5,495 117,14 225,71 83.524 82,14 115,17 
Hoplolainus 157 1,S%t 1 6 14' 628 510,11 175,N 1,199 128,57 71,42. 
Radopholus % 1.413,14 157,01 1 2.198,11 157,14 1 2,669,11 1b 
Pratglenchus 0 875,11 1.413,191 1 471,11 1b 1 314, t O 
TIlenchus 157 411,11 211 11 1 1,571,11' 157,11 157 711,11 201,11 
leluidogrec  785 140,04 481,01 942 1b 316,11 629 151,1@ 301,01 
No Fitoparasitas 2,926 33,33 244,40 3,611 34,78 91,3/ 4,553 36,93 75,86 
I = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
Me el total de la pohlacion de un genero de nematodos en su muestreo g 
dividido por el total de pohlacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
h = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensayo de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo Expresa el 100Z o total de pohlacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
= Determinada con base en el numero de larvas. 
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porcentaje de ocurrencia fueron: Pratylenchus en el 
tercer muestreo de la dosis deficiente (M.O.), en la 
dosis normal (M.0.)1 y dosis doble (M.0.)2; Radopholus en 
el tercer muestreo de la dosis deficiente (M.O.) y en la 
dosis normal (M.0.)1; Helicotylenchus en el segundo 
muestreo He la dosis normal (M.0.)1. Mientras que el más 
alto incremento en el porcentaje de ocurrencia la 
presentó el género Radopholus en el segundo muestreo de 
la dosis doble (M.0.)2, (Tabla 35). 
En el tratamiento absoluto de los muestreos 
nematológicos en suelo, se presentaron altos incrementos 
del porcentaje de ocurrencia poblacional, los géneros 
Radgpholus y Pratylenchus en el segundo muestreo, 
Meloidoqyne en el tercer muestreo y bajos incrementos del 
porcentaje de ocurrencia de los géneros Radopholus v 
Pratylenchus en el tercer muestreo (Tabla 36). 
4.4. EvALHACION DE LA INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN 
LA CONSERVACION, AUMENTO O DISMINUCION SOBRE LAS 
POBLACIONES DE NEMATODOS TANTO EN RAICES COMO EN SUELO. 
El tratamiento con mayor eficiencia en la disminución 
poblacional de nemAtodos en raíces, fue potasio en la 
dosis doble (K)2 con una diferencia de 46,65% y el 
TABLA 35. Incidencia de los tratamientos can materia arganica (N.O.) en el incrementa del porcentaje 
de ocurrencia de las diferentes generas de nematados encontradas en suela cultivada con 
banano (N'usa AAA.), 
14,0. DOSIS DEFICIENTE 14.0.1 DOSIS NORNAL 14.0.2 DOSIS DOBLE 
MUESTREO 28MUES 3°MUES MUESTREO 2°MUES 3°MUES MUESTREO 2°MUES 3°MUES 
GENE ROS TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO TESTIGO TREO TREO 
Rotglenchulus 48,827 83,60 111,28 46.315 146,10 250,51 1.570 3.26%, 1.474,04' 
Nelicotglenchus 5,338 64,71  314,11 15.229 28180 130,92 1.570 511 11,30 
Hoplalaimus 942 66,66 51, 1.19 328,57 71,42 471 633,30 966,66 
Pratglenchus 157 5 ft ff a 0 785,i 1 0 % 1.256, 15  
Tglenchus 157 2 1 t' 4G1, 1 1.884 33,33 191,66 628 151, 9,00 
Iltelaidaggne' 314 150,00 51 2.355 146,66 3 :1  u 628 125,11 204 
Radapholus 
471 211 tf Ob el 1.127. 3.454,10' 314 
Na Fitaparasitas 2.1980 85,71 107,14 5.81 62,16 59,45 3.925 44,10 112,N 
I = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar por 
IN el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo g 
dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensago de un determinado genero de nematodos. 
b = Denota el mas bajo incremento del porcentaje de ocurrencia expresado durante 
todo el ensago de un determinado genero de nematodos. 
Muestreo Testigo = Expresa el 100z o total de poblacion de cada genero de 
nematodos en su respectivo tratamiento. 
c = Determinada con base en el numero de larvas. 
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TABLA 36, Incidencia del tratamiento testigo absoluto (LA.) en el 
incremental del porcentaje de ocurrencia de los diferentes 
generas de nematodas encontradas en suelas cultivada con 
banana (Musa A44.). 
GENERO 
TRATAMIENTO ABSOLUTO (T,A) 
MUESTREO SEGUNDO TERCER 
TESTIGO MUESTREO MUESTREO 
v, 
Helicutglenchus 27,632 31,681 1 
Radupholus 1 2.826 00' oh 
Melaidagyne' 314 g 310 
Haplalaimus 1.571 1,G0 7(1, 1 
Tylenchus 471 33,33 33,33 
Pratylenchus 1 942,11 0 
Rotylenchulus 66.882 60,51 148,35' 
I = El incremento del porcentaje de ocurrencia es el producto de multiplicar 
por lin el total de la poblacion de un genero de nematodos en su muestreo 
g dividido por el total de poblacion de ese genero en el muestreo testigo. 
a = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado en el 
tratamiento absoluto de un determinado genero de nematodos. 
h = Denota el mas alto incremento del porcentaje de ocurrencia expresado en el 
tratamiento absoluto de un determinado genero de nematodos. 
= Determinada con base en el numero de larvas. 
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tratamiento ron menor eficiencia fue potasio en dosis 
deficiente (K) con una diferencia de -6,9X (Tabla 37). 
Mientras que en suelo, el tratamiento con mayor 
eficiencia fue nitrógeno en la dosis deficiente (N) con 
una diferencia de 9,91% y el tratamiento con menor 
eficiencia fue materia orgánica en la dosis doble 
(M.0.)2 con una diferencia de -2.1577 (Tabla 38). 
4.5. ANALISIS DE LA INTERACCION ENTRE LOS TRATAMIENTOS 
FERTILIZANTES OUIMICOS (UREA, kC1) Y MATERIA ORGANICA Y 
LA DESTRUCC ION PORCENTUAL DE TEJIDOS CAUSADOS POR 
NEMATOnOS. 
En la Tabla 39 se registra la destrucción porcentual de 
tejidos en los tres muestreos nemátologicos para las 
diferentes fuentes y dosis de fertilizante químico y 
materia orgánica. 
El mayor porcentaje promedio de destrucción de tejidos, 
se presentó en el tercer muestreo en el tratamiento 
nitrógeno, en la dosisi deficiente (N) con 66,6% y un 
grado de afección de 4. El menor porcentaje promedio de 
destrucción de tejidos, se presentó en el segundo 
muestreo en el tratamiento nitrógeno en la dosis doble 
(N)2 con 36,6% y un grado de afección de 3 (Tabla 40). 
TABLA 37. Porcentaje de eficiencia de las trataNientos en la fluctuacion poblacianal 



















112  52,1 57,7 511 
E 52,1 45, 1 
-6,9 
Et 12,74 91,7 9,96 
K2 - Q1,85 45,8 46,65 
N.O. 1,87 20,6 18,73 
18.1 42,5 68,7 26,2 
10.2 21,6 31,5 6,9 
T.A. 53,03 72,61 19,58 
t. Testigo Vs. Segundo muestreo 
Testigo Vs. tercer muestreo = Relacion porcentual que 
resulta al comparar los tratamientos del Muestreo Testigo 
con los tratamientos del segundo g tercer muestreo 
nematologico en raices. 
Diferencia = Evalua el porcentaje de ocurrencia de un 
tratamiento en el aumento, conservacion o disminucion de 
la poblacion de nematodos de un muestreo a otro. 
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ThOth 38. Porcentaje de eficiencia de las trataftientas en la fluctuacian pablacianal 












N 21,17 31,00 8,91 
Nt 13,5% 16,12 2,52 
N2 -623,5% -915,80 -282,31 
E -1,139,30 -1.833,31 -794 
El -42,2% -26,90 -15,31 
N2 18,12 -3.51 -21,52 
14,0. 15,59 -29,13 -44.61 
1.01  -18,14 -111,11 -91,96 
M.0,2 7 1' f.  -285,71 -2.571,1 
T.A. 42,36 -18,42 -61,78 
Testigo Vs. Segundo muestreo 
Testigo Vs. tercer muestreo = Relacion porcentual que 
resulta al comparar los tratamientos del Muestreo Testigo 
con los tratamientos del segundo g tercer muestreo 
nematologico en suelo. 
Diferencia = Evalua el porcentaje de eficiencia de un 
tratamiento en el aumento, conservacion o disminucion de 
la poblacion de nematodos de un muestreo a otro. 
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TABLA 39. Analisis de la interaccian entre los tratftientas fertilizantes quimicas (urea, KCl) y 
Kateria arganica (K.O.) sobre la destruccian porcentual de tejidas causadas por 





PULA. zTEJL GRAD. 
NEMAT. AFECT. AFEC. 
SEGUNDO MUESTREO 
PULA. zTEJI. GRAD. 
NEMAT. AFECT. AFEC. 
TERCER MUESTREO 
PORLA. zTEJI. GRAD. 
NEMAT. AFECT. AFEC. 
1 16.014 31 2 20.724 45 3 13.695 50 3 
N. 208 42.390 75 4 11.676 50 3 8.949 70 4 
3I 36.738 70 4 8,164 65 4 7.379 80 4 
105 40.506 65 4 16,171 50 3 12.560 55 3 
N.1 215 102.521 71 4 32.128 75 4 5.809 85 5 
305 31.196 65 4 15.543 75 2 4,710 55 3 
102 39.407 80 4 10.676 45 3 10,205 60 3 
N.2 212 11.147 65 4 9.577 30 2 8.635 60 3 
302 19,212 65 4 12.246 35 2 11205 6% 3 
103 23.079 85 5 2,826 65 4 3,925 50 3 
H. 203 19.468 75 4 10.519 50 3 12,874 5@ 3 
313 7.222  55 3 10.519 35 2 11519 50 3 
106 45.844 30 2 2,983 35 2 8.792 45 3 
1(.1 206 32.656 51 3 13.113 35 2 2.355 40 2 
3%6 94,357 71 4 17,270 55 3 4.867 6% 3 
109 4.878 50 3 17.270 45 3 9.106 64 3 
1(.2 209 14.915 51 3 17.271 51 3 4.239 60 3 
309 31,400 9% 5 20.724 45 3 16.328 7% 4 
107 11,304 50 3 5.338 45 3 5,625 55 3 
1.0. 207 15.229 70 4 17.270 5% 3 10,9941 40 2 
307 6.919 35 2 10.205 51 3 9.891 7% 4 
111 59.561 91 5 31.557 50 3 9.949 6% 3 
11.0.1201 39.878 45 3 11.461 35 2 6.908 55 3 
301 36.738 81 5 13.5%2 45 3 14.915 80 4 
104 14.444 90 5 24.178 70 4 10,991 71 4 
14.0.2204 22.294 65 4 5,338 50 3 12.874 65 4 
304 22,922 75 4 16.114 31 2 17.741 55 3 
110 31.714 9% 5 15.543 7% 4 8,321 90 
T.A. 210 38.151 75 4 23.393 40 2 9.263 80 4 
310 20,724 35 2 3.611 30 2 7.227  55 3 
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TABLA 41. Analisis de la interaccion entre las tratmientas Fertilizantes guimicas (urea, ECI) 9 






PORLA. ZTEJI. GRAD. 
PROME. AFECT. AFEC. 
NEMAT. 
SEGUNDO NUESTREO 
MULA. ZTEJI. GRAD. 
PROME. AFECT. AFEC. 
NEMAT, 
TERCER MUESTREO 
PULA. ZTEJI. GRAD. 
PROME. AFECT. AFEC. 
NEMAT. 
N. 31.714 58,3 3 13.188 53,3 3 9.995 66,6 4 
Ni 58,137 66,6 4 21,217 50,1 3 7.693 65,1 4 
N.2 22,922 71,0 4 11833 36,6 2 9.681 61,1 3 
H. 16.589 71,6 4 7,954 51,1 3 9.116 51,1 3 
W.1 57.619 51,1 3 11,194 41,6 3 5.338 18,3 3 
11..2 18.264 65,1 4 18,421 46 ,6 3 9.891 63,3 4 
11.0. 11,147 51,6 3 11937 48,3 3 8,844 55,0 3 
14.0.1 45./59 71,6 4 18.841 43,3 3 11.257 65,1 4 
10.2 19.886 76,6 4 15,176 51,1 3 13.868 63,6 4 
T.A. 31.196 71,1 4 14.182 54,1 3 8.268 75,1 4 
1 = Resulta de promediar los porcentajes de tejido afectado de las replicas en cada tratamiento 
en los diferentes muestreos en la tabla 38. 
5. DISCUSION 
5.1. INCIDENCIA DE LAS DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZANTES 
(UREA , hC1) Y MATERIA ORGANICA SOBRE LAS POBLACIONES DE 
NEMATODOS EN RAICES Y SUELO 
En términos generales, los muestreos nematológicos 
efectuados en raíces, (Tablas 23, 24, 25), (Figura 2), 
presentaron disminución en los registros numéricos de la 
fluctuación poblacional de nemátodos, tanto en el 
tratamiento absoluto (T.A. tratamiento sin fertilizantes) 
como en los demás tratamientos fertilizantes del segundo 
muestreo; de acuerdo con el ánalisis de varianza (Anexos 
2 y 4) y las pruebas de Duncan (Anexos 3 y no se 
obtuvieron diferencias significativas entre los 
tratamientos De acuerdo con estos resultados, la 
reducción en la población de nemátodos no puede ser 
atribuida a los diferentes tratamientos, porque en el 
testigo absoluto el comportamiento fue similar. Por el 
contrario, en los muestreos nematológicos de suelo, en 
términos gewnerales, hubo aumento de los registros 
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numéricos tanto en el tratamiento absoluto como en la 
mayoría de los tratamientos fertilizantes del tercer 
muestreo, con excepción del tratamiento absoluto (T.A. 
sin fertilizantes) el (K)2 y el (M.0.)2 en el segundo 
muestreo, en donde se redujo la población. Sin embargo, 
al evaluar estadisticamente estos resultados el análisis 
de varianza (Anexos 6 y S) y las pruebas comparativas 
de Duncan (Anexos 7 y 9) no mostraron diferencias 
significativas entre los tratmientos; al igual que en el 
caso anterior, el aumento de la población de nemátodos no 
puede atribuirse a los diferentes tratamientos, porque la 
situacif'In fue similar en el testigo absoluto. 
5.2. INCIDENCIA DE LOS TRATAMIENTOS FERTILIZANTES 
ouImicns (UREA, PC1) Y MATERIA ORGANICA SOBRE LAS 
POBLACIONES DE GENEROS DE NEMATODOS EN RAICES 
Los análisis estadísticos efectuados no mostraron 
diferencias significativas entre los tratamientos de 
acuerdo con el análisis numérico se pudo establecer que 
en los tratamientos nitrogenados [úrea, CO(NH2)23 se 
presentó una tendencia a la disminución poblacional de 
nemátodos en el segundo y tercer muestreo en comparación 
con los registros obtenidos del muestreo inicial o 
testigo (Figura 7). Además, se encontró en el tratamiento 
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nitrogenado con dosis normal (N)1, el más balo incremento 
del porcentaje de ocurrencia poblacional del género 
Hoplolaimus en el tercer muestreo y Meloidiqvne en el 
tercer muestreo del tratamiento nitrogenado con dosis 
doble (N)2 (Tabla 29). Estos resultados difieren con los 
obtenidos por Shands y Crittenden, citado por Jaehn et al 
(1), quienes trabajando con soya (Glycine mal< L. Merryl) 
enHnntrarrin, para el r.A.o de Meloidoqyne incognita, 
aumento de la penetración de larvas en las raíces y del 
nUmero de agallas, en tratamientos con mayores dosis de 
nitrógeno. 
Continuando con el análisis numérico en raíces, se 
determinó que en los tratamientos con materia orgánica 
se presentaron los más altos incrementos del 
porcentaje de ocurrencia poblacional. SiA hubo aumento en 
el segundo muestreo de los tratamientos con dosis 
deficiente de materia orgánica (M.O.) para los géneros 
Meloidogyne y Tylenchus; en el tratamiento con dosis 
normal (M.0.1) para el género Pratylenchus y en el 
tratamiento con dosis doble (M.0.2) para el género 
Hoplolaimus en el tercer muestreo y para Helicotylenchus 
en el segundo muestreo (Tabla 31). Estas apreciaciones no 
estan de acuerdo con las de algunos investigadores de la 
A.N.C. (5), quienes indican, haber encontrado reducción 
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en los niveles de población de nemátodos fitopatógenos 
como Pratvlenchu nenetrans y Meloidoqyne javanica, 
después de incorporar al suelo abonos inorgánicos. Según 
ellos la causa de la disminución en el número de 
nemátodos es debida al aumento de la actividad de 
microorganismos patógenos y a ciertas sustancias tóxicas 
derivadas de la descomposición orgánica. Sin embargo, 
posible que ese efecto sea válido sobre las poblaciones 
de nemátodos que están en el suelo, pero no sobre las que 
se encuentran ya en raíces. 
En síntesis, el tratamiento absoluto (T.A. tratamiento 
sin fertilizantes) tuvo una comportamiento similar al de 
los demás tratamientos fertilizantes lo que induce a 
pensar que la fluctuación de la población no fue afectada 
por los tratamientos fertilizantes, y que por el 
contrario, existen otros factores del medio ambiente, no 
analizados en este estudio, que probablemente inciden en 
la dinámica poblacional de los nemátodos en las raíces. 
5.3. INCIDENCIA DE LOS TRATAMIENTOS FERTILIZANTES 
OUIMICOS (UREA, KC1) Y MATERIA ORGANICA SOBRE LAS 
POBLACIONES DE GENEROS DE NEMATODOS EN SUELO 
De igual manera no se encontraron diferencias 
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significativas entre los tratamientos y el análisis 
numérico permitió determinar en los muestreos 
nematologicos de suelo, que los tratamientos 
nitrogenados úrea [CO(NH2)2], presentaron en el tercer 
muestreo del tratamiento nitrógeno con dosis doble (N)2, 
al género Meloidogvne con su más alto incremento en el 
porcentaje de ocurrencia (Tabla 33). Estas apreciaciones 
coinciden con las obtenidas por Shands y Crittenden 
citados por Jaehn et al (1), quienes observaron en soya 
(Olicine max) aumento en el número de agallas de 
Meloidogyne en los tratamientos con mayores dosis de 
nitrógeno. 
En los tratamientos potásicos (KCl), los géneros de 
nemátodos que registraron el más alto incremento del 
porcentaje de ocurrencia fueron: 
En el tercer muestreo del tratamiento con dosis 
deficiente (K) los géneros Helicotylenchus, Hoplolaimus y 
Pratylenchus en el segundo muestreo del tratamiento 
potasio° con dosis normal (K)1, el género Tylenchus 
(Tabla 34). Estos resultados no coinciden con los 
obtenidos por Collins y Rodríguez-Kababna citados por 
Jaehn et al (1), quienes trabajando en cultivos de millo, 
soya y trigo, en parcelas con deficiencia de potasio, 
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encontraron en ellas las menores poblaciones de 
nema todos, en comparación con las parcelas donde el 
tratamiento con potasio fue normal, excepto en millo, en 
donde también se presentaron bajas poblaciones de 
nemátodos. 
En los tratamientos con materia orgánica (M.O.), los 
géneros que presentaron el más alto porcentaje de 
ocurrencia poblacional de nemátodos en los muestreos de 
suelo, en el tratamiento con dosis doble (M.0.)2, fueron 
en este caso, Radopholus en el segundo muestreo Y 
Rotylenchulus en el tercer muestreo (Tabla 35). Estos 
resultados no están de acuerdo con los obtenidos por 
Tarjan, citado por Zem et al (4), quienes verificaron que 
al agregar materia orgánica al suelo se estimulaba el 
desarrollo de hongos y parásitos de los nemátodos como 
Dactylaria thaumasia  y Arthrobotris musiformis, 
reduciendo el nivel de población de nemátodos en 
particular del género Radooholus similis. 
En el tratamiento absoluto (T.A. tratamiento sin 
fertilizantes) como en los demás tratamientos de los 
muestreos de suelo, presentaron similares registros en la 
fluctuación porcentual de ocurrencia poblacional, lo que 
permite pensar al igual que en los muestreos 
9C) 
nematológicos de raíces, que ciertos factores asociados 
con el medio ambiente de los nematodos, posiblemente 
tengan efecto sobre la fluctuaciÓn poblacional de esos 
microorganismos en el suelo (Tabla 36). Además se destaca 
la mayor población de Rotvlenchulus el cual se encontró 
solamente en los muestreos de suelo, lo que induce a 
pensar que, hasta la fecha, no es aparentemente un 
parásito de las raíces de banano. Estos resultados están 
de acuerdo con los de Castillejo y Soffia (S), quienes 
encontraron a Rotylenchulus como el género más abundante 
frecuente en todos los suelos estudiados de la Zona 
Bananera del Maodalena. No obstante, Curiel y Ospino 
(17), encontraron evidente patooenicidad de Rotrlenchulus 
reniformis sobre las raíces de banano Y plátano 
demostrado anivel macetas. 
5.4. INTERACCION ENTRE LOS TRATAMIENTOS FERTILIZANTES 
OUIMICOS (UREA, KCl) Y MATERIA ORGANICA SOBRE LA 
DESTRUCCION PORCENTUAL DE TEJIDOS CAUSADO POR NEMATODOS 
EN RAICES 
En el segundo muestreo nematológico en raíces, en 
términos generales se presentó disminución de los 
registros numéricos de la población, (eKcepto en el 
tratamiento potásicocon dosis doble (K2) en los 
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regsitros del porcentaje de tejido afectado tanto en el 
tratamiento absoluto (T.A, sin fertilizante) como en 
todos los tratamientos y en los registros del grado de 
afección de tejidos, causado por nemátodos tanto en el 
tratamiento absoluto como en la mayoría de los 
tratmientos fertilizantes con excepción de los 
tratamientos (N), (K1) y (M.O.), los cuales mantuvieron 
igual grado de afección con diferentes regsitros 
numéricos de población, en comparación con los registros 
de los tratammientos del muestreo testigo. 
No obstante, el tercer muestreo, a pesar de continuar 
disminuyendo los registros numéricos de población tanto 
en los tratamientos fertilizantes como en el tratamiento 
absoluto se incrementaron los porcentajes de tejidos 
afectados en la mayoría de los tratamientos 
fertilizantes, con excepción de los tratamientos 
potasicos ron dosis deficientes (K), de igual forma se 
incrementó el grado de afección, a excepción de los 
tratamientos (K1), (K), (M.O.) (Tabla 7.8). Según estos 
resultados se conservaron altos promedios porcentuales de 
tejidos afectados con diferentes niveles numéricos de 
población, tanto en el tratamiento absoluto como en los 
tratamientos fertilizantes con excepción del tratamiento 
nitrogenado con dosis doble en el segundo muestreo. Esto 
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indica, que no necesariamente las altas cantidades de 
nemátodos originan grandes porcentajes de destrucción de 
tejidos y además debe haber una fuerte relación entre 
cantidad de afección y la predominancia de ciertos 
géneros y especies de nemátodos, según su patogenicidad 
al cultivo. Por otro lado estos tejidos dañados pueden 
ser consecuencia de la mayor población de nemátodos que 
se presentó previamente, puesto que en los vegetales no 
existe recuperación de tejidos que se afectan. Según 
estos resultados, los tratamientos de fertilizantes 
tuvieron poca o niguna acción sobre la disminución 
porcentual de tejidos afectados. 
5.5. INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS EN LA CONSERVAC ION, 
AUMENTO O DISMINUCION SOBRE LAS POBLACIONES Y GENEROS DE 
NEMA-FI-IDOS EN RAICES Y SUELO 
Los resultados obtenidos, mostraron que el porcentaje de 
eficiencia de los tratamientos (K)2, (M.0.)1 y (N)1, 
SigUiá un comportamiento similar al presentado por el 
tratamiento absoluto (T.A. sin fertilizantes) (Tabla 39), 
lo que indica, que posiblemente, factores del medio 
ambiente no tenidos en cuenta en el presente ensayo, 
podrían estar influenciando la eficiencia de los 
tratamientos. 
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Así mismo, en los muestreos nematológicos de suelo, los 
valores negativos obtenidos en la diferencia del 
porcentaje de eficiencia, tanto en el tratamiento 
absoluto (T.A, sin fertilizantes) como en la mayoría de 
los tratamientos fertilizantes, a excepción de los 
tratamientos (N), (N1), (Tabla 40), permitieron deducir 
que posiblemente la aparente eficiencia de los 
tratamientos estuvo determinada por factores del medio 
ambiente y por condiciones propias del ciclo vital de los 
nematodos. 
En consecuencia, no hubo diferencias estadísticas entre 
los diferentes tratamientos y el análisis numérico de los 
resultados obtenidos en los muestreos nematológicos de 
racíces y de suelo muestra que tanto en el tratamiento 
absoluto (T.A. sin fertilizantes) como en los 
tratamientos fertilizantes las poblaciones fluctuaron en 
forma similar. Esto indica, en términos generales, que 
probablemente, las poblaciones de nemátodos están 
sometidas una dinámica natural mediante la cual, en 
determinadas épocas del aPLo, la cantidad de nemátodos en 
raíces aumenta y al mismo tiempo disminuye la del suelo. 
Posteriormente, al parecer, aumenta la del suelo y 
disminuye la de las raíces. Esta dinámica podría, tal 
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V(12 17_, estar relacionada con el ciclo de vida de los 
nemáfndos los cuales, en un momento dado, abandonarían 
las raíces para ir al suelo y desde allí nuevamente 
iniciarían la penetración de raíces. Este efecto 
observado no puede ser atribuido a los tratamientos con 
fertilizantes, puesto que en los testigos se presentó la 
misma situación. 
En todo caso, habría que pensar en muchos otros factores 
ambientales que pudieran estar incidiendo, los cuales 
sería conveniente estudiar y analizar para continuar este 
tipo de investigación, puesto que es muy poca la 
información que se tiene sobre la relación fertilización-
población de nemátodos y la mayoría de ella ha sido 
obtenida a nivel de invernadero en cultivos transitorios. 
6. CONCLUSIONES 
Al analizar el efecto de las dosis de fertilizantes 
químicos (úrea, KC1) y materia orgánica sobre la dinámica 
poblacional de nemátodos en raíces y suelo de banano se 
pudieron sacar las siguientes conclusiones. 
Las diferentes dosis de fertilizantes químicos y de 
materia orgánica uilizadas, no tuvieron efectos sobre la 
fluctuiación de la población de nemátodos en raíces como 
en el suelo. 
A nivel de géneros, los más altos porcentajes de 
ocurrencia de nematodos en raíces, los presentó el género 
Pratvlenchus en el tratamiento potasio (K) dosis 
deficiente en el tercer muestreo y Rptylenchulus en 
suelo en el tratamiento materia orgánica (M.0.)2, dosis 
doble en el tercer muestreo. 
7. No se encontró una relación directa entre la población 
de namátodos y la destrucción de tejidos de raíces. 
4. Los tratamientos fertilizantes, tuvieron 
ninguna 
poca o 
de acción sobre la destrucción porcentual 
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tejidos. 
5. La población de nemátodos manifestó una 
más o menos uniforme tanto en raíces como en 
cual no fue afectada por los tratamientos 
probablemente sea debida a factores del medio 
condiciones propias del ciclo vital de los 








6. Sería conveniente realizar estudios profundos y 
completos que permitan determinar con bastante precisión 
cuáles son los factores que realmente inciden sobre la 
fluctuación poblacional de los nemátodos. 
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ANEXOS 
12,5 8,9 3,6 12 4 
ANEXO A. ILUSTRA EL DESAR90110 DE LA PLANTA MADRE CON RELACION Al DESARROLLO DE 
LA PLANTA HIJO. 
Planta madre C1 
desarrollo 1 F10 1 Fm2 Df2 Ef2 F7  
Dias 60-90 60-70 1 50-60 1 20 80-120 
Fases 50 1 SO 200 
Fase infantil Fase juvenil Fase reproductiva 
Yema o hijo: Desarrollo de un meristemo lateral del rizoma. 
C1: cosecha de la planta Madre. C2: cosecha de la planta hija. F113: primera 
hoja con un minino de 10cm de ancho. Fm2: primera con relacion mínima. F2: 




ANEXO B. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENTES DOSIS FERTILIZANTES %INCH 
(UREA V III) Y MATERIA ORGÁNICA SOBRE FLUCTUACION POBLACIONAL DE NEMATODOS EN 
RAICES EN EL SEGUNDO MUESTREO. 






















NS= NO SIGNIFICATIVO 
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ANEXO C. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENTES DOSIS FERTILIZANTES QUIMICOS 
(UREA -Y ECI) Y MATERIA ORGANICA SOBRE FLUCTUACION POBLACIONAL DE NEMATODOS EN 
RAICES EN EL TERCER MUESTREO. 
FUENTE DE VARIACION Q.L. S.C. C.M. F. CALCULADA F.T.11
,
05  
TRATAMIENTO 9 127.060.666 14.117.851,77 0,06578986 bis 2,46 
BLOQUES 2 21.893.241 10.946,620,5 0,051011771Ns  
ERROR 18 3.862.621.539 214.590.085,5 
TOTAL 29 401.157.546 
NS= NO SIGNIFICATIVO 
ANEXO D. PRUEBA DE SIGNIFICPMCIA ENTRE LOS TRATAMIENTOS DEI SEGOLIO NUESTREO NEMA 
TOLOOICO DE RAICES 
No. de Promedios 2 3 4 5 6 7 8 9 18 
t. (18 GI) 5Z 2,97 3,12 3,21 3,27 3,32 3,35 3,37 3,39 3.41 
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ANEXO E. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ENTRE LOS TRATAMIENTOS DEL TERCER MUESTREO NEMA 
TOLOGICO DE RAICES 
No. de Promedios 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t (18G1) SX 2,97 3,12 3,21 3,27 3,32 3,35 3,37 3,39 3.41 
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ANEXO F. ANALISIS DE MRIANZA DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENTES DOSIS FERTILIZANTES QUIMICOS 
(UREA Y MCI) Y MATERIA ORGANICA SOBRE FLUCTUACION POBLOCIONAL DE NEMATODOS EN 
SUELO EN EL SEGUNDO MUESTREO. 
FUENTE DE VARInCIUN G.L. S.C. C.M. F. CALCULADA  44,01 
TRATAMIENTO 737,419,200 81,935,466,66 0,520150146ms  2,46 3,60 
BLOQUES 275.212,660 137,606,330 0,87356496Ns  
ERROR 18 2,835,408,990 1.575.222.721,6 
TOTAL 3,848,040.850 
NS= NO SIGNIFICATIVO 
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ANEXO G. ANALISIS DE VARIANZA DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENTES DOSIS FERTILIZANTES QUIMICOS 
(UREA Y KC1) Y MATERIA ORGANICA SOBRE FLUCTUACION POBLACIONAL DE NEMATODOS EN 
SUELO EN EL TERCER MUESTREO. 
FUENTE DE VARIACION G.L. S.C. CM. F. CALCULADA F.T.0
,
@5  F.T.om 
TRATAMIENTO 5 122045815:x101°  1356065333 0,559296696N5  2,46 1 60 -. 
BLOQUES 2 154111340 77055610 0317L903Ns  
ERROR 18 43642645x10 2424590277 
TOTAL 99 56001325x106  
NS1 NO SIGNIFICATIVO 
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ANEXO H. PRUEBA DE DUNCAN REALIZADA ENTRE LOS TRATAMIENTOS DEL SEGUNDO MUESTREO NEMA 
TOLOGICfl DE SUELO 
No. de Promedios 2 3 4 5 6 7 0 9 10 
t (18G1) 5Z 2,97 3,12 3,21 3,27 3,32 3,35 3,37 3,39 3.41 
ANEXO I. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA ENTRE LOS 'BINTMIENTOS DEL TERCER MUESTREO NEMA 
TOLWICO DE SUELO 
No. de Promedios 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
t (10 GI) 57. 2,97 3,12 3,21 3,27 3,32 3,35 3,37 3,39 3.41 
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